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 7.2 Die Welt der Edda
Norden:
Riesenland
(Thursenheim)
Süden:
Götterreich
1
7
6
5
2
9 Vanaheim
Vanen:
Freyr & Freyja (Dis der Vanen)
Njörd & Nerthus; Ull & Skadi
Gefjon, Rind, Ôstara, Gullveig
Fjörgynn
Asgard
12 Asen:
Tyr; Odin & Frigg
Balder & Nanna
Hoenir, Vali, Vidar, Fulla, Jörd
Bragi & Idun; Thor & Sif
Folkwang
Einherier
Walhall
Einherier
Urdbrunnen
Muspelheim
Idafeld / Lärad
Mima-
meid
Ygg-
drasill
Midgardschlange
9 Aegirstöchter
Meereswogen
Brisingamen
Weltmeer
Zauber: Galdr Zauber: Seidr
Prost
HBw
Prin
TMV
HBm
RaP
Sil
Sil
RaP Fu
CoU
Ts
Ts
8
9
ë
3
4
Rect
As
Lama
Hvergelmir
Windheim
Sindris Goldsaal
Haus der Hel
Urhügel
Saal der Riesin Gerd
Mimirs Haupt
Mimirs Brunnen
Odins Auge
Riese Winter
Windgott Kari
Vafthrudnir
Fornjotr Bor
Aurgelmir
Thrudgelmir
Bergelmir
Ymir
Muspell / Surtr / Thrymr
Riesin Angrboda
Vag
FV
GP
PVC
Thors Hammer Mjöllnir
Kessel / Brunnen
Quelle / Wasserbecken
Riesin Nott (Nacht)
Aegirs Braukessel
Thors Wagen
Tanngnjostr
& Tanngrisnir
Gjöll : Steinplatte (saxum) 2
Palast der
Meeresgöttin Ran
& Meerriese Aegir
Fenrir
Urd
Riesin Gjalp
Loki
Sköll
& Hati
Gleipnir
Skinfaxi
Helgatter
Hrimfaxi
Skuld
Totenfluß Gjöll1
Elivagar
Hoenir
Mimir
Thrym-
heim
Nebelland
Erzwald
Eisenwald
Erzwald
Hoddmimir
Nifhel (Asgatter)
Gymir & Aurboda
Hler / Geirrödr
Nidhögg
3 Wurzeln der
Weltesche
Garm
Heimdalls Gjallarhorn
Niflheim Niflheim Helheim
Scr
Utgard
Midgard
(Feuerland: Waberlohe)
mit Totenschiff Naglfar
Hymir (mit Metkessel / Bierbottich: Bier für die Einherier)
Biersaal des Riesen Brimir
Thor
=Donar
Thjazi
Hrungnir
Odin
=Yggr
Sol
Forsetis Götterburg Glastheim/Glitnir
Ziege
Heidrun
Hirsch
Eikthyrnir
Gullinkambi
& Vidofnir
Edelsteindach
Walkürenhalle Wingolf
H
e
l
w
e
g
Midgardwall Mauer
Fjalar
VS Ifing
Asgardwall
Sonnenschild
Sifs Goldhaar
Goldene Tafeln
Skidbladnir (Freyrs Asenschiff)
Hringhorni (Balders Totenschiff)
Gott des Tages
Dag
Bifröst
Asenbrücke
Regenbogenbrücke
Feuerriesen
(Thursen)
Steinriesen Steinriesen
Wasserriesen
Sturm- &
Gewitterriesen
Sturm- &
Gewitterriesen
Sturm- &
Gewitterriesen
Meerriesen Meerriesen
Bergriesen Bergriesen
Ginnungagap
Jötunheim
Schwarzwald Schwarzwald
Eggdir
MoV
Pu
Nats
Frost-,
Reifstein- &
Eißriesen (Nats)
Quelle
der Weisheit:
Skaldenmet (Güll+Urn)
Wan
CS
= imaginäre Türen
Helheim = Totenreich
= Thrymheim = Lärmheim
Zwerg Alwis (Häm)
Geri
Thrudwang
Hrimthursar
Rußriesen
Hrimthursar
Rußriesen
Hrimthursar
Rußriesen
(Fae) (Fae)
Heimdalls Himmelsburg
Lami
Rabe
Muninn
Rabe
Huginn
Freyja als Falke
Habicht
Hödur
Hermod
Heimdall
Alfheim
Lichtalben
Modgudr
Gjallarbru Helweg Cl Ratatoskr
Mannheim Erdenwelt
Freki
Gimle Gimle
Verdandi
Myrkheim
Zwerge
Trolle
Schwarzalben
Gullinborsti
Hildeswin
Sleipnir
Modi & Magni (Thors Söhne)
Lyfjabergdie
geschaffene
Welt
(Per / Vag)
die
Urwelt
(Archetypus)
(GP / Ut)
die
ungeschaffene
Welt
(Scr / Vul)
Himmel
Gottes
3-facher
unterer
Himmel
8.9 Alchemistischer Stupa
1
5 3 2
der Apfel
das Böse
SATAN
CHAOS C H A O S CHAOS
6
ERDE ERDE
Stürme FEUER FEUER
MENSCH
Engel
Meteore Vögel
Pflanzen
Steine Metalle
Fische
T
iere
Schwefel
(MB)
Salz (VS)
Sterne
Quecksilber
(Spa)
4
LUFT LUFT
HIMMEL HIMMEL
WASSER WASSER
GOTT
JEHOVA
Unend-
liches Gutes
Endliches
Gutes
I. Urwelt (Archetypus)
II.
engelhaft
III. äthe- -risch
IIII. elementar
V. unter- -irdisch
Leere Finsternis AbgrundGiganten; Dionysos (Bakchos); Prometheus; Proteus;
50 Argonauten (Iason, Orpheus, Nestor); Laokoon; Atlas;
Daimon (Genius); Herakles; Helena; Leandros; Zagreus;
Odysseus; Ödipus; Orion; Priapos; Perseus; Theseus
Berge:
Kithairon, Parnassos, Oita,
Haimos, Thronax, Helikon,
Othrys, Nysa, Sipylos, Ossa
Äthiopien (Abessinien); Hellespont; Bosporus;
Himmelspforten der Eos (Aurora)
5:
Charon; Ker; Kerberos; Ladon; Triton; Thanatos 3:
Inseln, Halbinseln, Landzungen: Peloponnes,
Ogygia (Kalypso), Aiaia (Kirke); Teiresias; Midas;
2-4 Sirenen; Menschen; Nymphen; Niobe; Skylla;
Zepter & Blitz des Zeus; Sichel des Kronos;
Hermaphroditos; Plutos (Dis Pater); Skorpion
13:
Hippokamp (Seepferd) 14+9:
3 Erinnyen (Eumeniden, Furien); Typhon (Drache);
Tantalos; Sisyphos; Tityos; Ixion; 49 Danaiden;
3 Gorgonen; 3 Graien; 12 verbannte Titanen (Iapetos);
3 verbannte Kyklopen; 3 verbannte Hekatoncheiren
14:
1:
Nyx (Nacht als Großmutter); Chronos (Zeit) 2+12:
12 Titanen: Kronos & Rhea (Saturnus & Ops);
Okeanos & Tethys; Iapetos & Klymene; Kreios
& Eurybie; Hyperion & Theia; Koios & Phoibe.
3 Kyklopen; 3 Hekatoncheiren; Pegasus;
Kentauren (Cheiron); Heiliger Hain; Sphinx;
Chimaira; 2-4 Kabiren; Pandora; Rhadamanthys
12:
Wurzeln der Erde und des Meeres; Horn des Okeanos;
Pan & Satyrn (Silenen): Gefolge des Dionysos;
2 Dioskuren: Kastor & Polydeukes (Pollux);
2 Söhne des Laokoon; Epimetheus;
2 Hunde des Orion: Sirius & Procyon
2:
Helios (Sol: Sonne); Phosphoros;
Pha ton; Eros (Amor, Cupido) & Erotes;
Hymenaios; 7 Plejaden;2x3Horen;
Hügel des Kronos; Hermes (s.6);
Nike (Victoria); Narziß; Syrinx;
3 Chariten (Grazien); Iris
ë
7:
Romulus & Remus 3+7:
Mnemosyne (Gedächtnis) 8:
Hades (Pluton) & Persephone
(Kore) (Pluto & Proserpina);
Zeus (Kata)Chthonios (Jupiter niger);
Hephaistos (Vulkan) (s.6); Nemesis;
Harpyen; Glaukos; Polyphem; Perse;
Hydra; Hekate; Echidna; Nereus;
Minos Phorkys & Ketos ;
9:
Straße von Gibraltar (Säulen des
Herakles); Palast des Okeanos;
Eingang zur Nacht; Charybdis; Pasiphaë
10:
5 Grenzflüsse: a) Pyriphlegeton; b) Lethe;
c) Styx (9-fache Spirale); d) Acheron;
e) Kokytos. - Tritonen & 50 Nereiden:
Gefolge des Poseidon
11:
Gärten der 4 Hesperiden (goldene Äpfel);
Sonnenwagen des Helios
4:
6: Omphalos: Nabel der Welt; Hero; Laios;
Himmelssüdpol, Drehpunkt des Himmels.
12 "Olympische Götter":
Zeus & Hera (Jupiter & Juno),
Poseidon & Demeter (Neptun & Ceres),
Apollon & Artemis (Apollo & Diana),
Ares & Aphrodite (Mars & Venus),
Hermes & Athene (Merkur & Minerva),
Hephaistos & Hestia (Vulkan & Vesta)
9.1 Das Weltbild der griechischen Mythen
Himmelsthron
Götterburg
Götterwohnsitz
Empyreum
Wetterhimmel
unterer Himmel (sky)
Sternenhimmel (Uranos)
Firmament / Milchstraße
Unterwelt
(Innenwelt)
Chthonische Sphäre
Hades (Orcus)
Schattenreich, Totenreich
Spiraliges Labyrinth
(Haus der Doppelaxt)
Tartaros
Erebos
lichtlose Dunkelheit
ewige Finsternis
Strafort für Frevler
Gefängnis mit 3-facher Mauer
Gaia
Rhea Kronia
Olympia in Elis
Arkadien (Bogenland)
-Erde-
(Außenwelt)
4 -Elemente- und
Äther als Quintessenz
Elysion
Elysium
"Ebene der Ankunft"
Inseln der Seligen
Kronos (Saturnus)
ist Herrscher
über Elysion
Oberwelt
(Innenwelt)
Uranische Sphäre
H
i
m
m
e
l s g e w ö l b e H i m m e l s g
e
w
ö
l
b
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14
Nadir
9
6
- Feuer -
Äther2
Zenit
- Äther -
Moira (Schicksal)
3 Moiren (Parzen)
9 Musen
1
Mittag
S
Mitternacht N
Abend W MorgenO
Mond & Fixsterne Sternbilder & Wolken
Kugel, Globus, Sphäre Kuppel, Sternenzelt
4 4
Berge
- Luft -
Hemera (Tag)
Okeanos
12
F e s t l a n d
Zeus' Donnerkeile
Goldene Schale Goldenes Vlies
44
8
- Wasser -
11a
11b
11c
K o n t i n e n t
Mittelmeer
Mare Mediterraneum
mare nostrum 10 Pontos 5 13
Olymp
1
Insel
11e 3
Götterhimmel
1
oberer Himmel (heaven)
(im Himmel
= auf dem Olymp
= auf dem Thron
= im Olymp)
Äther
= ewiges Himmelslicht
= obere Luft
(vom Gott Äther )
2
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79.2 Impuristische Legende zu Tafel 9.1
Tss Tss
Vul
Lama
CuCal
Lami Epi
Scr
(Tss)
CuLax Äqu Äqu
MoV MoV
Lami Epi
CLP CLP CLA CLA
Lama Lama
CuCal CuCal
Cl CoC
Sul
Sul Vamu RiP Tri
MaPpl
MaCil
Lami Iri
Iri
VS-MV
VVclau
VVplan
Fu Fu
MB VS
FoV
FoV FoV
FoV
Tss
CuLax (Scr)
Kanäle
CSP (Ure)
Prost
HB (Urn)
(Ovv)
TMV
RuV
Mumu
Pemu
Fu Fu
CS CS
CoP CuLax CuLax
Iri
Lami Lami
Iri CaLa CaLa
VVplic
VVaper
Urn (Goldregen)
GP
Per: CSP (Ure)
+ 2 CoCaP
Mumu Mumu
TMV TMV9.4 Von der Trinität der Mondgöttin zur Trinität der Götterfamilie
Himmel
Hölle:Unterwelt
HausdesHades
Vollmond
Pluto
Erde
Saturn1
Sichelmonde
zunehmender
Mond
abnehmender
Mond
Saturn2
Neumond
SchwarzeSonne
Jupiter2:
Niger
Neptun
Sonne
Jupiter1
Zeus 3:
Soter
Zeus 2:
Chthonios
Zeus 1:
Hypsistos
Vater
Mutter
Kind
Geist
Sohn
Wort Gottes 1
Logos / Soter
Retter
Erlöser
Heiland
Messias
Christus
Sakral-
könig
(Heros
Held)
Heiliger Geist
CoU wG = -Geist
Aura Gottes
GP mG = -Geist
des Sohnes
spiritus asper ( ) Cl
spiritus lenis ( ) VS
spiritus sanctus ( )
Wort Gottes 2
CS
Symbol:Taube3
Sym.:Taube2
Muttergöttin
Mutter
Frau
Erhalterin
Sommer
Leben / Liebe
Geburtsgöttin
Jungfrau
Mädchen
Schöpferin
Frühling
Geburt
Todesgöttin
Altes Weib
Greisin
Zerstörerin
Herbst
Tod
Symbol:Taube2
Symbol:Taube1
— Sonntag Sonne
SchwarzeSonne
— Donnerstag Jupiter3:
Pha non ë
— Montag Neumond
Himmel
Hölle
Merkur
Venus
Vollmond/Sonne
Sichelmonde/Erde
— Mittwoch
— Freitag
Mars
Neptun
— Dienstag
Saturn3— Samstag9.8 Griechische Schöpfungsgeschichte
Okeanos & Tethys
> 3000 Kinder:
Okeaninen (Flußnymphen)
& Okeaniden (Flußgötter)
1. Der Anfang nach Homer
Aither
Hemera
Eros
Nyx
Erebos
Aither
Tartaros
2. Der Anfang nach Orpheus
Silbernes Ei
Urnacht (Mutter)
als Vogel mit schwarzen Flügeln
befruchtet vom Wind (Vater)
> silbernes Ei (Mond)
>
> Himmel & das Andere (Erde)
& Okeanos & Tethys
& Sonne & Mond
Eros
3. Der Anfang nach Hesiod
Chaos: leeres Gähnen
> Gaia (mit breiten Brüsten) & Eros /
& Nyx & Erebos
> Aither (Himmelslicht) & Hemera (Tag) /
Gaia > Uranos & Nymphen & Pontos & Berge
Nyx
& Meer
& Erde
Nyx
& Meer
& Erde
Olymp
3 Kyklopen
3 Hekaton-
cheiren
Himmel
Mond
Sonne
Eros
Das Andere
Erde oder:
Geburt der Aphrodite
Ende der Urzeugung:
Goldenes Zeitalter
Kronos & Rhea
Insel
Zypern
Zeus & Hera
nach dem Sieg
über die
Titanen
12 Titanen
(mit Rhea
& Kronos)
Aphrodite
in der
Muschel
Hestia
Demeter
Hera
Hades
Poseidon
(Stein: ) GC
Kinder von
Kronos & Rhea
(von Kronos
verschlungen)
A
Z
M
KB
W
Z&H
E N P
Bei Nacht (zeitlich):
(Sternenhimmel)
>12 Titanen
& 3 Kyklopen
& 3 Hekatoncheiren
(alle versteckt in der
inneren Höhlung der Erde)
Gaia & Uranos
12 Titanen
(mit Kronos & Okeanos)
3 Kyklopen
3 Hekatoncheiren
Erde
"innere
Höhlung
der Erde"
Uranos
Sichel
des
Kronos
Erebos
Gaia S
Bei Tage
(zeitlich):Feuer
Wasser
Erde Lama
Vag-VS
PVC
Ut-MB
Scr-Tss
Prost: SF
CoP
GP
Scr-Tss
Prost
SF
CoP
GP GP
XR
Lama
Vag-VS
PVC PVC
Ut-MB
9.11 Die vier Elemente und die Quintessenz
Wasser
Feuer
Erde
Luft
Traditionelle
Zeichen
für die vier
Elemente
Lama
Vag
PVC
Ut
CS Äther
Feuer
Wasser
Luft Luft
Erde
Stupa
4 Zeichen gruppiert
reale Ordnung
reale Ordnung
Scr-Tss
CoP
Lama Lama
Vag VS GP GP
Prost
SF
reale Ordnung
XR XR
Ut-MB
PVC
CS CS
PVC PVC
Luft Luft10.1 Das Weltbild der ägyptischen Mythen 1
1 CoP: Körper des Re, Urgewässer Nun, Pfahl, Stange, Stiel, Thron, Uräus
8 Vag: Westen, Finsternis, Gerichtshalle,
7 GC: 7 Wächter, Ältester, Auge, Phönix,
6 XR: Atem, Bier, Feuer, Flamme, Glanz,
5 Vul: Osten, Udjat-Auge, Busiris, Cheraha,
4 Lami/CaLa: 4 Sonnenpaviane, 2 Arme, Augen,
3 Scr/Ic: Norden, Nordhimmel, Gegenhimmel, Amphore,
2 Lama/Sphi: Himmelstor, Berge, Doppelsphinx, Äcker, 2 Ziegel, Baba
12 VS: Duft, Feuer, Wasser, Leben,
11 Cornu: Stierhörner, Feuergruben,
10 Per: Alleinherr, Arm, Bein, Erz,
9 PVC: Osiris, Atum, Chepri, Re, Horus,
18 Tss: Uräen, Gefolge, Hunde, Affen, Rebellen
17 Vamu: Feuerloch, Mund, abgeschirmter Weg,
16 Pemu: Horusauge Iunmutef, Mund, Auge
15 RiP: Große Furche, Milchstraße, Türspalt, Nil
14 Cl : goldener Affe, Binse, Ochse, 
13 CuLax/PrP: Ibis-Thot, Chemmis
27 CuCal: Affen-Thot, Wüste Rasetjau, Öde, Fesseln des Seth
26 CavUt: Feuersee, Sarg, Urfinsternis, Gruft, Höhle, Vernichtungsstätte
25 Ut: Dat, Schlangen-Rechteck, Tamariske, Stier des Westens, Gans,
24 VVaper: Binsengefilde, Feuersee, Firmament,
19 CoU: Urei, Kessel, Pyramide, Thron, Mond
20 Mix: Sekrete (Spen-SF-Spa-XR / VS / CS)
22 TMV: Tait, Nephthys, Schlange, Klagevogel
23 GP: Süden, Sonne, Sonnengott Re, Auge des Atum,
21 CoRu: Djet-Pfeiler, Tatenen, Marterpfahl, Schu,
Crem: Hackende, die das -Herz heben Scr
Hy: Hemen mit der -Schlange Cl
Nasenloch der Nephthys
Phallus des Baba, Finger des Horus CoC:
Szepter, Anch-Kreuz, Türhüter, Stachel
Kopftücher, Regen, Leinen,Lapislazuli
Zauber, Zedernöl, Blut, Schminke,
Jubel, Leben, Wein, Myrrhe, Salbe,
Nachtbarke, Letopolis, Dep, Weg, Luftraum
Hermopolis, Himmelshöhe, Nacht, Nut,
Climu: Nasenloch der Isis
Stern, Kopf, Götterbote, Nestling, Lot, Min
Edelstein, Ei, Herzskarabäus, Horuskind,
Sand, Fleisch, Dünger, Ruderer, Volk
Spen/Spum: Achu, Schatten, Sterne,
Wasser des Weisen, Sprache, Wissen
SF: Natron, Nemes-Kopftuch, Wein,
Maat, Name, Weihrauch, Öl, Spruch
Spa/Injat: Blut, Geist, Kraft, Recht,
Licht, Maat, Zeitschlange, Zauberspruch
Opferalter, Knoten, Treppe, Babylon, Boot
Erdbarke, Hathor-Kuh, Isched-Baum, Netz,
Brüste, Federn, Flügel, Hörner, Segel, Schalen
Epi: mit Paviane, Begleiter, Horussöhne Tss:
Prost: Kopftuch-Haus, Herr der Kraft, Sia, Thot
Amulett, Herz, Leib, Schrein, Sokar, Pavian, Windhund
CrP: Stierschenkel am Nordhimmel
Geheimnis, Grün, Kleider, Jauchzen,
Peri: Uräen auf dem Hügel von Wenet
Wüste des Totenreichs, Arme d. Vern.
Tut/ Inf: Abgrund für die Bestraften,
Tiefe des Urgewässers, Hölle
Eidechse, Esel, Feder, Seil, Weg, Wind
Stier des Westens, Wennefer, Urhügel
Harsaphes, Nachtsonne, Totenrichter,
Toteninsel, goldener Falke, Grabhügel,
Äqu / Hor: Osthorizont
MoV: Bachu, Schlangenberg, -gau, Mittelmeer, Großer Schwarzer
Schrein der Nachtbarke, Imhet, Sokar, Westberg, Geier, Nilpferd, Treppe
Fontes: Quellöcher von Elephantine
Iri: Isis, Mondauge, Hierakonpolis, Thron
Fenster, Mond, Nest, Paradies, Schale, Uto
RuV: Äcker in -Hermopolis, Leitersprossen Vag
FoV: Westhorizont, westl. Himmel, Opfergefilde
Fu: Tal von Abydos, reiner Ort, Wasserloch
CuPi: Papyruspinsel, Chepri-Antlitz, rote Haare
Säulen d. Totenreiches, Himmelsstützen, Standarte
Kopf des Ptah, Falke, Widder, Lotosblüte, Reiher, Löwe,
Skarabäus, Dreieck, Einauge, Gesicht, Kahlkopf
Vignette zum Spruch 16
im Totenbuch der Ägypter
23
22
22
29 28
7
24
24
3 3 18
44
4 4
13 13 1
24 24
16
4 4
2 2 17
14
14
9
29
19
28
29
MB:
Men:
MB-Plac:
CCU:
Mumu:
CS:
MV: 30
Fresserin als personifizierter Höllenrachen, Eselverschlinger
Schwein, das beim Totengericht vertrieben wird
Reinigung, Verwesung, Leiden des Osiris, Pesthauch, Umkehr
Abscheu, Kot, Eiter, Unrat, Chaoswasser, Urgewässer, Brot, Blut
Sonnenbarke,
Großer Wildstier,
Großer Schnatterer,
Nilgans, Zauberer,
Papyruspflanze,
Horizontbewohner,
Wurzel, Dumpalme,
Uas-Szepter, Ptah
All, das Ganze,
Neith, Tuat, Reuse,
Himmel: Himmelskuh,
Totenreich: Schetit,
Weißes Nilpferd
mG:
wG:
28 11
55
22 22
24 24
27 27
15 15
9
30 30
19
26
25
12
20
8
13 13
33
Raph Spt
18 18
44
14
1
3
16
23
6 6
2 2
7
7
14
17
10
21 21
29
Pe, Nasenloch des Osiris, Maul, Landestelle, Sirius, Polarstern
weiße Krone, Nahrung, Brot, Feuer, Wasser, Wahrheit, Wohlgeruch
Überschwemmung, paradiesischer Überfluß10.2 Das Weltbild der ägyptischen Mythen 2
Unterägypten (geogr. Norden)
unterer Himmel ( mit )
Wappenpflanze: Papyrus ( )
Schlangengöttin Uto ( )
Tempel des Anubis ( )
Vul VV
Lama
VV
Cl-Vul
oberägyptische Kapelle
der schöne Westen: westliches Totenreich
oberes Sais: Großer Tempel: Dep
Oberägypten (geographischer Süden)
oberer Himmel ( )
Wappenpflanze: Lotos (Lilie), Binse ( )
Schutzgöttin: Geiergöttin Nechbet ( )
U t/V a g
PVC
Ut
Totenreich Imhet
ohne Himmelsrichtungen
Ägypten als Tempel der Welt: die Beiden Länder
Dat / Duat / Tuat: die -Unterwelt oder der Himmel
Kosmos, Jenseits, das All, das Ganze, Reuse, Schiff, Stadt, Kuh
wG
mit der unterägyptischen Kapelle (VV)
Osten: Osthorizont: östl. Totenreich
unteres Sais: Zwischenreich
Ut
oberer Tempel
Hügel von Wenet
Pyramide / Tamariske
Schwein / Geier
Frosch / Igel
Rotes Meer
V
uMac-mb
Bittersee
Mittelmeer
Ov mit MB
See von Wenet / Feuersee
Kessel der Vernichtungsstätte
Abyssos / Abgrund
See der Verbrannten
Fu
Maatsee
Natronsee
reiner Ort
Wasserloch
Tal von Abydos
Ov
Ov
FoV
Westhorizont
VV
Thron von Unterägypten
abgeschirmtes Tor
helles Horusauge
Harpunengau
Binsengefilde
Flammensee
Mendesgau
Heliopolis
Isiskrone
Salzfeld
Lagune
Schale
Grube
PVC
Re als Widder: Nachtgestalt
unterweltlicher Horus
Osiris-Chontamenti
Westberg / Urhügel
Grabhügel / Geißel
Hügel von Abydos
Lotosblüte / Lilie
Weiße Krone des Osiris
großer Sitz in Hermopolis
Toteninsel
CoU
Urfinsternis / Ikesi-Gefäß
Thron von Oberägypten
Stufenpyramide
Treppen / Podium
Abessinien / Finis Africae
Land ohne Wiederkehr
Wasserberg / Urgewässer
Vul
Ostberg
Udjat-Auge
linkes Auge des O.
Balsamierungsstätte
Haus der Isis / Busiris
Memphis / Cheraha
Opfertisch / Großes Tribunal
Isched-Baum / Hathor-Krone
Schilfringbündel / Schild
Rotes Land: Seth (Wüste)
Ödland, Bergland, Gebirge
Steinbruch, Friedhof, Ausland
Schwarzes Land: Isis (Fruchtbarkeit)
Schwemmland des Nils: fruchtbar
Weißer Streifen: Osiris (Nil)
Herr des Nilwassers
Lama
Aker: Erde
Doppelsphinx
Wüste Rasetjau
Gott der Stadt
Horizontwege
Mauern aus Erz
Krokodilopolis
Allesverschlinger
Haus des Mondes
Tore zur Unterwelt
Sandbank des Apophis
Terrasse des Totenreiches
Wasserfluten des Himmels
Mehen-Schlange
Uroboros / Hotep RiP-VS
Schenit
Türspalt
Milchstraße
Überschwemmungsteich
Gewässer des weißen Nilpferds
Vamu
Feuerloch
Vag
Finsternis
Gerichtshalle
Große Gotteshalle
Kampfplatz der Götter
Insel der Seligen
Gruft des Hapi
Haus des Biti
Herakleopolis
Hermopolis
Nekropole
Mendes / Letopolis
Mumu
Polarstern
Sirius / Canopis
großes Horusauge
rechtes Auge des Osiris
Landestelle der Barke
RuV
Sprossen der Himmelsleiter
Äcker von Hermopolis
Treppe des Merkur
Cl
Binse
Hügel v. Cheraha
Mastbaum
Harpune
Pyramide
RECHTS LINKS
CoRu
Pfähle des Geb
Arme der Finsternis
Säulen des Totenreiches
Holme der Himmelsleiter
Stützen des Himmels
Federn der Atef-Krone
Doppelfederkrone
die beiden Stangen
CavUt
Feld der Ewigkeit
Vernichtungsstätte
Grab des Osiris
Gruft des Seth
Thoerisfigur
Strafort
GC
Sonnenauge der Uto
hartes Horusauge
drittes Auge
Sonnenkalb
Horuskind
Orion
Min
Tut / Inf
Arme der
Vernichtungsstätte
Seker-Osiris
Schetitsem-pit-ernus (Azu CavUt)
mors 1
mors 2
(Sphi / Exi)
(Exi / Ti)
per-pet-uus
im-mort-alis
(Azu PVC)
(Azu PVC)
aeter-nus (Azu CUt / CCU)
per-ennis
sem-per
(Azu VV)
(Azu VV)
media in vita mortis sumus:
mitten im Leben
sind wir vom Tod umfangen
heute(Häute)hodie
11.1 Zeit und Ewigkeit
Ewigkeit (aeternitas)
Nirwana
Ewigkeit (aeternitas)
Nirwana
1. Zeit (tempus, tense) als Welt-Raum (spatium) in der Ewigkeit
2. Zeit (time) als Strom (Seil, Schlange) und Kreislauf:
Sekunden kondensieren aus der Ewigkeit im Futur Perfekt , rinnen als Minuten
durch die Zukunft (Futur: , durch Heute (Häute: und Gegenwart (Praesens: , vorbei
am GeG-end-Wart durch den Jahrgang (annus: anus: im Intervall , werden in der Ver-
gangenheit (Perfekt: zu Vergangenem ( , steigen auf zur Geschichte (historia: hystera: ,
verdunsten in der Ewigkeit und geraten über das Magnetfeld der Zeit wieder in den Strom der Zukunft.
(Spen) (Scr) (Spa)
Per) VVplan) Vul)
(Cl) Vamu) (VV)
Vag) Injat) CoU)
Vergangenheit
Wolf
Gegenwart
Löwe
Zukunft
Hund
Zeus (Jupiter):
Herr der Zukunft
Hades (Pluton):
Herr der Vergangenheit
Apollon:
Herr der Zeit
Urgott Chronos (Chronia):
Herr der Zeit.
Bärtiger Greis
mit Sichel und Stundenglas
morgen
gestern
vorgestern
übermorgen
Tag
Tag
Nacht
Nacht
tempus infinitum
Plus-quam-Perfekt (CUt)
Prä-Teritum: Im-Perfekt
Perfekt (Vag)
Praesens :
die VorneAn-Wesenheit:
der GeG-end-Wart :
zeitlos , weil .
(Vul)
(Cl)
(anä apo)
Futur :
Zu-Kunft:
Hinzu-Kommendes
(Per)
Futur Perfekt (Scr)
Frühling
Lenz
Sommer
Herbst
Winter
vita aeterna
saeculum saeculorum
(-teritum: terra)
historia: hystera
Geschichte
ex aeternitate: Äther
aetas: saeculum / vita
memory: MeM-arium
mors 1
annus
"anus"
Jahr-
Gang
vallum
vallus; fall
Palisade
intervallum
GeG MeM
PeP TeT
Zeit- Raum11.9 Felder und Häuser im Zodiakus
Der äußere Kreis zeigt die 12 astronomisch in ihren .
Der innere Kreis zeigt die 12 astrologisch in ihren .
Die Drehrichtung der Jahreszeiten ist hier rechtsherum, der Widderpunkt wandert linksherum.
1 = 1 = 12 = 25868 Erdenjahre
Tierkreisbilder Feldern
Tierkreiszeichen Häusern
Weltenjahr Platonisches Jahr Weltenmonate
= 1 , so daß die virtuelle Wanderung des Frühlungspunktes immer gleichlange Monate hat.
Die große Zeichnung zeigt den Zustand der beiden Kreise für die , als der
das Feld des Sternbildes Widder verließ (ca. 156 v.Chr.).
In der kleinen Zeichnung sieht man den aktuellen Zustand: Hier hat sich der innere Kreis um linksherum gedreht
( bis zur Linie "Jahr 2000 n.Chr."), und der Frühlingspunkt war schon 2156 Jahre lang ein Fischepunkt.
Seit dem Jahr 2000 leben wir astrologisch im ,
astronomisch beginnt es aber erst in 575 Jahren.
astrologisches Sternzeitalter
Zeit Widderpunkt
Präzession
Weltzeitalter des Wassermanns
30°
= Die wirkliche Wanderung des Frühlingspunktes (rückwärts) durch ein Sternbild.
Der besteht aus 12 in 12 (Sektoren), denen die
(im alten Sinne) zugeordnet sind. Das der 4 gehört auch fest dazu.
Diese (innerer Kreis) sind alle gleich groß, nämlich , also 2156 Jahre lang
astrologische Tierkreis (Zodiak) Sternzeichen Häusern Planeten
Koordinatenkreuz Kreuzviertelpunkte
Planetenhäuser 30°
= 1 Umlauf ( ) des Frühlingspunktes (rückwärts) durch alle Sternbilder (Präzession). 360°
1 = 1 = 1 (unterschiedlich zwischen 1300 und 3300 Jahren) Weltenmonat Weltzeitalter astronomisches Sternzeitalter
unterschiedlich groß (in Winkelmaß), also unterschiedlich breit/lang (in der Zeit).
Der ist die Zone der und besteht aus 12 in 12 (Sektoren), astronomische Tierkreis (Zodiak) Ekliptik Sternbildern Feldern
Sommer
Winter
Herbst
Frühling
-
1
2
3
4
5 6
7
8
9
0
Winter-
sonnen-
wende
22.12.
Sommer-
sonnen-
wende
22.6.
Frühlings-
Tag-und-
Nacht-
Gleiche
21.3.
= Frühlings-
punkt
im Raum
= Widderpunkt:
Herbst-
Tag-und-
Nacht-
Gleiche
23.9.
Widder
Aries
Zwillinge
Gemini
Jungfrau
Virgo
Schütze
Sagittarius
Fische
Pisces
Wassermann
Aquarius
Steinbock
Capricornus
38° = 2731 Jahre
25° = 1796 Jahre
28° = 2012 Jahre
30° = 2156 Jahre
31° = 2228 Jahre
18° = 1293 Jahre
46° = 3305 Jahre
35° = 2515 Jahre
21°
= 1509 Jahre
28° = 2012 Jahre
36° = 2586 Jahre
24° = 1725 Jahre
Skorpion
Scorpius
Waage
Libra
Löwe
Leo
Krebs
Cancer
Stier
Taurus
2156 Jahre
2156
Jahre
2156 Jahre Jahr 156 v.Chr
Jahr 2312 v.Chr.
Jahr 4468 v.Chr.
2156 Jahre 2156 Jahre
Feld 1
+
Jahr 2000 n.Chr.
Jahr 2575 n.Chr.
+
Jahr 2000 n.Chr.
-
1
211.10 Raum und Zeit
Hypnos
Thanatos
Heroen,
z.B.
Herakles
Erde
König
Unterwelt
Aries
Krebs
Cancer
S e t inbock
Capricornus
S
t
i er
T
a
urus
Gemini
Virgo
Jungfrau
Schütze
Sagi t
t arius
W s as ermann
Aquarius
Fische Pisces
Mond Merkur
V
e nus
Jupiter
Saturn (+ Uranus)
Saturn
Sonne
Löwe
Leo
F e
u
e
r
F e u e r
Widder
F
e
u
e r
W a s s e r
W
a
s
s
e
r
W a s s e r
L
u
f
t
L
u
f
t
L u f t L u f t
Zwillinge
Merkur
L
u
f
t
L
u
f
t
E r d e
E r d e
E
r
d
e
Jupiter (+Neptun)
S S
A
VW VW
F F
H
Z Z
Ss
O O Sh
Sz Sz
R R
N N
M
L L
P P
J
D
Q
K-Ch K-Ch
Th Th T T
Ch
G
W
S
N
O
Monatsring ist hier auf
meteorologische Jahreszeiten
mit ganzen Monaten
gedreht
Sko r
p
i
o
n
Sco r
p
i
u
s
Mars
( +
P
l
u
t
o
)
Waage
Libra
Venus
Januar
Februar
März
A
p ril
Mai
Juni
Juli
August
September
O k t
o
b
e
r
November
Dezember
Herbst
Sommer
Winter
Frühling
Abb. 1
Götter
13
S
OW
N
Erebos
Unterwelt
Himmel
Empy-
reum
2
Adler
Riese
Atlas
Schlange
Ladon
Goldener
Apfel
S
N
O
Zeus
Himmel
Prometheus
Leber
W
6
13
O
W
Wasser
1
3
S
O
Akro-
polis
Polis
Luft
5 N
1
3
S
W O
Akro-
polis
Polis
Erde
4
13
O
W
Tartaros
Wasser
3
Mars (+ Pluto)
B-WA
E
P
R
O
O
L
IBIA
AFRICA
S
A
I
Ethiopia
Mare
mediterraneum
SI
N
U
S
Adria
Ä gä is
Cipros
Delos
Samos
R hodos
GRECIA
ASSIRIA
BABILONIA
ARMENIA
RO MA
Dalmatica
ITALIA
GALLIX
GALLECEA
Olymp
Donau
Indus
Tajo
Duero
Germania
superior
Germania
inferior
Tigris
Euphrat
Troja
Schwarzes
Meer
Constan-
tino-
polis
Jordan
SOL
Totes Meer
.
.
.
t
e
r
r
a
i
n
c
o
g
n
i
t
a
.
.
.
Atlas
Atlas...
Tripolis
ÄGYP-
TEN
Nil
NUMIDIA
GALILEA
JUDEA
Ararat
Karpaten?
Kaukasus?
Arax
T
aurus
T
aurus
Kaspisches
Meer
PA
RA DI
SUS
Rotes
Meer?
Alex
-an-
dria
HI-
SPA-
NIA
Johannes
Matthäus
Bartholomäus
Thomas
Andreas
Simon
Matthias
Jacobus d.J.
Petrus
Jakobus d.Ä.
Philippus
Paulus
Po11.14 Vierdimensionale Raumzeit
mG-Vergangenheit
wG/mG-Gegenwart:
psychische
Präsenzzeit:
6"
wG-Zukunft
Ereignishorizont
mit Delle
in der Raumzeit und
Gravitationsschacht
oder Wirbelgalaxis
oder Milchstraße
(Vul-TMV)
(VVaper)
(Vamu);
Äußerer Druck
& hohe Temperatur
>
Masse < 1 Sonne
"Urzeitliches
Schwarzes Loch"
(Vag);
Roter Riese
(Masse = 1 Sonne)
kollabiert zu:
Weißer Zwerg
(GP)
Urknall:
eine Singularität
in der Vergangenheit
mG-Zeit
Zukunft
Vergan-
genheit
GP
Scr
Ereignis: Org
wG-Zeit
Zukunft
Vergan-
genheit
CoU
PVC
Ereignis: Org
Raum
Zeit
Wirkung:
Einfluß
Wirkung:
Einfluß
XR
Emission
Unio mystica
Yin-Yang
Pulsar
Gravitationsdruck
> Gravitationskollaps:
-Überriese
> Ereignishorizont
>
verbirgt eine
"nackte Singularität"
in der Zukunft; mit
Gravitationsschacht
CoU
(Fu & Em)
(CavUt)
(CCU)
Schwarzes Loch
Maxime: "Ein Schwarzes Loch hat keine Haare"
(Das "Keine-Haare-Theorem").
Aber der Urknall ist auch eine Singularität.
Zeitrichtungen liegen innerhalb der Lichtkegel, alle Raumrichtungen außerhalb
unendliche Dichte
&
Ende der Zeit Schwarzes Loch
im Mittelpunkt
der Galaxis:
Masse =
100.000 Sonnen
(Vag)
Brauner Zwerg
Anfang der Zeit mit der
Singularität des Urknalls:
ein Punkt von
unendlicher Dichte und
unendlicher Krümmung
der Raumzeit
Ende der Raumzeit
im Endknall oder
in einer Singularität
im Innern eines
Schwarzen Loches11.15 Planeten im ptolemäischen Weltbild
4. Sonne
(Sol: Helios)
5. Mars
(Ares)
7. Saturn
(Kronos)
& Neumond
(Schwarzmond)
Mond (Vollmond)
(Luna: Selene)
6. Jupiter (Zeus)
3. Venus
(Aphrodite)
2. Merkur
(Hermes)
1. Sichelmond
(abnehmend)
1. Sichelmond
(zunehmend)
Sichelmonde
(besser:
links/rechts
gesehen aus der
Seitenansicht)
Prost
PVC
Scr &
CoU
GC
GC
GP
PVC
CoU
Hermaphrodit
Per-Hantel
Mittelmeer
&Pontos
Erde
Gaia
Schwarze Sonne
Jupiter Niger
(Zeus Chthonios)
Pluto
(Pluton:
Hades)
Neptun
(Poseidon)
Uranus (Himmel)11.16 Planeten im kopernikanischen Weltbild
9. Pluto
(Pluton:
Hades)
7. Uranus
(Himmel)
Sonne (Sol: Helios)
Neumond
(Schwarzmond,
Dunkelmond)
3. Erde (Gaia)
Sichelmonde
4. Mars (Ares)
6. Saturn (Kronos)
8. Neptun (Poseidon)
Mond (Luna: Selene)
(Vollmond)
5. Jupiter (Zeus)
2. Venus (Aphrodite)
1. Merkur (Hermes)
Prost
PVC
Scr &
CoU
GC
VVplan
GP
PVC
Voll-
Mond
Neu-
Mond
CoU11.17 Planetenzeichen
PL = L P
Mars
Merkur
GC (Cl)
GP (Per)
Venus
GC (Cl)
GP (Per)
VV-Cl
Prost (mG)
Jupiter
PVC
Per (GP)

Saturn
Lama
CoU
Scr
Erde
(kopernikanisch,
180 gedreht) °
Erde
(ptole-
mäisch)
Sichel-
monde
(ptole-
mäisch)
Neumond
Schwarzmond
(ptolemäisch)
Mond
(kopernikanisch:
4 Phasen;
Mitte: Erde)
Vollmond
(ptolemäisch)
CoU
Lami
VV 4x
PVC
GP 4x
Vul
Scr
CoU
Uranus
Scr (mG)
CoU
Ut-Vag
Neptun
PVC
Prost (Per)

Pluto
PVC
GC

Sonne
(koperni-
kanisch)
Sonne
(ptolemäisch)
GC
VVplan
GP
PVC11.18 Tierkreiszeichen
Sommerzeichen
Frühlingszeichen
Winterzeichen
Herbstzeichen
3
Zwillinge (Gemini) Widder (Aries) 1
5
Löwe (Leo) Krebs (Cancer) 4
Jungfrau (Virgo) 6
Waage (Libra)
7
Schütze (Sagittarius) 9
-
Wassermann (Aquarius)
8
Skorpion (Scorpius)
Stier (Taurus)
2
mG
wG
mG
wG
Vul
Per
Vul
Per
Scr
Vul
Steinbock (Capricornus)
0
0
Ut
Scr-Per
Ps
Cl
PVC
Fische (Pisces)
+
Lama + Cl
(Lami + Cl)
Tss + Per
VV-Cl
Per
mG
Vul
Vul
CoU
mG
Tss
Lama
(Lami)11.19 Gruppen im Tierkreis
Tierkreis 12 Sternzeichen
12 Monate 4 Jahreszeiten
7 Planeten, 4 Elemente,2x1 2Buchstaben
4 Temperamente 4 Eigenschaften
der Ekliptik (Zodiak) mit (als Zeichen und Bildchen)
(meteorologisch gedreht) mit (im Achsenkreuz)
als Zuordnungen zu den Sternzeichen
und als Zuordnungen zu den 4 Elementen
4 Dreiecke:
1 Zwölfeck:
2 Sechsecke:
3 Quadrate:
(12-zackiger Stern):
feuriges Trigon
kardinales Kreuz
männliche Zeichen (positiv, aktiv) weibliche Zeichen (negativ, passiv)
festes Kreuz bewegliches Kreuz
Monate, Sterne, Buchstaben
wäßriges Trigon luftiges Trigon irdisches Trigon
Taghäuser
der Planeten Nachthäuser
der Planeten
Widder
Aries
Krebs
Can r
ce
Waage
Lib
a
r
Steinbock
Capricornus
S
i
e
t
r
T
a
u r us
Gem
i
in
Zwillinge
Vi o
rg
Jungfrau
Sk o
r p
i
o
n
S c
o
p
r
i
u
s
Schütze
Sagittarius
Wassermann
Aquarius
Fische P s i ces
Sonne
Mond
Merkur
Merkur
V
e nus
Venus
Mars
( +
P
l
u
t
o
)
Jupiter
Saturn
- +
1
2
3
4
5 6
7
8
9
Januar
Februar
März
A
p ril
Mai
Juni
Juli
August
September
O k t
o
b
e
r
November
Dezember
Saturn (+ Uranus)
Löwe
Leo
F e u e
r
F e u e r
F e u e r
Wasser
W
a
s
s
e
r
Wasser
L u f t
L u f t
L u f t L u f t
L u f t
L u f t
E r d e
E r d e
E
r
d
e
Jupiter (+Neptun)
S
A
P
H
Z
Ss
O Sh
Sz
N
R
M
L
F
Q
J
D
Th T
Ch
G
phlegmatisch / kalt-feucht
cholerisch / warm-trocken cholerisch / warm-trocken
phlegmat
s
i
c
h
/
k
a
l
f
t
-
e
u
c
h
t
m
e
l
a
n
c
h
o
l
i
s
c
h
/
kalt-tr
c
o
ken
sanguinisch / warm-feucht
sanguinisch / warm-feucht melancholisch / kalt-trocken
0
sanguinisch / warm-feucht
phlegmatisch / kalt-feucht cholerisch / warm-trocken melancholisch / kalt-trocken
Mars (+ Pluto)
K-Ch
B-W
VW1 1
1
1 1
1
3
3
3 3
3
3
22
2
2
2 2 kalt warm
Wasser Feuer
Luft
12 reinbunte Farben 1. bis 3. Ordnung:
1 = Farben 1. Ordnung: Gelb, Rot, Blau
2 = Farben 2. Ordnung: Orange, Violett, Grün
3 = Farben 3. Ordnung: Gelborange, Rotorange,
Rotviolett, Blauviolett,
Blaugrün, Gelbgrün
Komplementärfarben
Erdfarben fehlen!
11.21 Der Farbkreis
(nach Johannes Itten)11.22 Die Farbkugel
(nach Philipp Otto Runge)11.23 Farben11.24 Farben
Ut-Himmel
ewiger Tag
CS-Gold
PVC-Sonne
Vag-Himmel
Lami-Feuer
Komplementärfarben Erde: Tag und Nacht
Ut-Hölle
ewige Nacht
Lami-Wiese
Vag-Wasser
PVC-Meerestier
MB-Pech
Lama-Wald
VS-Mondsilber11.25 Farben
Lama-
Wald
Lami:
Feuer
Rotwild-
hörner
Lami:
Wiese,
Gras,
Putting
Green
PVC:
Schwarze-Sonne
Meeresmonster
Graustufenleiter
Grautonleiter
musivisches
-Pflaster VV
VV-Mond
Vag-Himmel
PVC-Sonne
Fliegende Tiere
CS-Gold
Ut-Hölle
ewige Finsternis
Vag-Wasser
Ut-Himmel
ewiges Licht
MB-Pech
VS-SilberErde
Wasser
kalt
Himmel
Erde
Feuer
warm
Himmel
11.26 Farbkreis und Weltbild11.28 Farben impuristisch plaziert
7. Stufe:
violette/weiße
tausendblättrige
Lotosblume
im Scheitelbereich
6. Stufe:
indigofarbene
zweiblättrige
Lotosblume
im Stirnbereich
Wassermann
11 Januar
blauviolett (indigo)
Uranus (violett)
Saturn (schwarz)
Fische
12 Februar
blau
5. Stufe: azurblaue
sechzehnblättrige Lotosblume
im Hals- und Kehlkopfbereich
Widder
1 März
blaugrün
Stier
2 April
grün
3. Stufe: gelbe
zehnblättrige Lotosblume
am Solarplexus
2. Stufe: orangene /
sechsblättrige Lotosblume
im Kreuzbeinbereich
rotorangene
1. Stufe: rote
vierblättrige
Lotosblume
im Perineum
Ei Ei
A
EE
A A
Tierkreis im Farbkreis,
Planetenhäuser
und 4 Elementarfarben
Leiter der
Chakras / Lotosse
im Hinduismus
Himmel: wG
Spiegelebene
Erde: Vul
mG
wG
&
Hölle: 
E
E
Yü
Ure
CorG
Lama
CuCal
Lami
Iri
GC
CoC
Vag CoRu
Tut
Vamu
GP
FNav CuPi Au
Venus (blau)
Mars (rot)
Pluto (braun)
Mars (rot)
Krebs
4 Juni
gelb
Mond (silber)
Zwillinge
3 Mai
gelbgrün
Merkur (hellgelb)
Löwe
5 Juli
gelborange
Sonne (golden)
Skorpion
8 Oktober
rot
Waage
7 September
rotorange
Venus (blau)
Jungfrau
6 August
orange
Merkur (hellgelb)
Neptun (hellblau)
Jupiter
(weiß/rotbraun)
Schütze
9 November
rotviolett (purpur)
Jupiter
(weiß/rotbraun)
Steinbock
10 Dezember
violett (lila)
Saturn (schwarz)
I I
DucD
Prost
DucE
Ts
Spen
4. Stufe: grüne
zwölfblättrige
Lotosblume
im Herzbereich
O
CoU
PVC O
U
Fim
Inf U U
Ov
CavUt
UP
Epi
Scr12.11 Zahlen 0-4 auf drei Ebenen
Lami Lami
Lama
Lama
GC
GC
Ts Ts
Scr
Ov Ov
CoU
PVC
Prost
GP
0
00
000
0000
0
00
000
0000
2
0
4 3
10
10
10
5
100
5
100
10
4
1
100 =
1000 =
500 = D
römisch:
Saturn: > Stier
3 mythische Stiere:
a) Minotaurus ( )
b) Weidestier ( )
c) Zeus-Stier ( )
(auch als Einhorn)
STR
Ut
Vul
mG12.12 Zahlen 5-9 auf drei Ebenen
5 9 8 7 612.13 Zahlen und Ziffern plaziert: 0-9
Römische Zahlzeichen:
1 0=X
1=I 1 = I
5= =V IIIII
2=I I
III 3=
4= = + 5 0 0=D
1000 = M
5 0=L
1 0 0=C
4 0 0=G
5000 = A

 
 








 


 

 






 
Urn CS XR
MV
TMV
0: Pemu
III: CoCaP
-CSP
II: Tss
: CuPi
7: GP
9: CuLax
8: GP-Prost
Tss
Pemu
: Scr
: mG
I: Per I: Per
0: Vamu
Vag
3: Cl
II: Lama
: GC
: GC
6: 2 Cl
V: Vul
I: Cl I: Cl
: CoRu
4: Lami
: Lami
: CuCal
8: Lama
Vamu
0: Mumu
II: Ov
I: Ut I: Ut / CUt / CUt
: CUt
IIII: PVC
7: PVC
: Mumu
CoU
: (6) CUt
V: Ut
: Em
: (9) TMV
MB12.14 Übersicht: Zahlen
Wasser (O)
Ikosaeder
Kanten
(20x3)
30
60
Feuer (E)
Tetraeder
Kanten
(4x3)
6
12
12 (4x3)
(+Grundfläche: 1x4)
Kugel &
Pyramide
0-5
Pyramidion
1-5
Erde (A)
Kubus
(2x2x2)
(6x4)
8
24
Erde
Kubus
Ecken
(2x2x2)
(6x4)
8
8
24
24 (12+12)
0
5
6
8
9
15
24
25
1000
(3x3)
2
8
20
42 Totenrichter in der ägyptischen Symbolik
48 Legionen (zu je 6.000) Teufel unter Crocell
68 teuflische Legionen / 70 Schutzengel
78: der Tierkreis (Summe aller Zahlen 1 bis 12)
85 Legionen Teufel unter Beleth
99 (3 x 33) Namen Allahs
120: eine dreifach-vollkommene Zahl
140 (14 x 10) Flügelpaare Gabriels
144 (12 x 12) Ellen hoch: die Mauer in der Offenbarung
153: Summe aller Zahlen 1 bis 17 & 1 + 3 + 5
248 Glieder des menschlichen Körpers
300 Engel des Lichts, die Eden bewachen
496: die dritte vollkommene Zahl (= Summe ihrer Teiler)
666 (18 x 37): Teufelszahl, Zahl des Tieres der Apokalypse
11.000 Schutzengel jedes Juden
90.000 Engel der Zerstörung: jeder mit einem Schwert Gottes
144.000 (12 x 12 x 1000) Versiegelte der Offenbarung
496.000 Myriaden Engel zu jedem der 7 Erzengel
7.405.926 Dämonen, Horden der Hölle
133.306.668 Teufel, gefallene Engel
266.613.336 gottergebene Engel
301.655.172 himmlische Heerscharen
300.655.722 Engel
7.409.127 Teufel
333
Feuer (E)
Tetraeder
Kanten
(4x3)
6
12
Luft (i): Oktaeder
Ecken/ Flächen >
(7+7)
(4x3+4x3)
68 4 8
14
24
Luft (i)
Oktaeder
Ecken
Flächen
(8x3)
6
8
24
9 (3x3)
0-8 Pemu
GP
8 (4+4)
GP-Prost
Prost
Scr
Vamu
Scr
2
8
20 CoRu
CoRu
6
PrP
Lama
0
2
8
40
Ut (3x3x3) 1-5-8-24-27
CUt 1-3-6-7-9
0-8-9-25-37
Mumu
PVC
9 TMV
PVC
0-1-4-5-7-9-10-16-72
666 (18x37)
wG
1-7-36
Em 5
CoU 0-8-13
24 (3x8)
Vag
0-1-6-8
CuCal
9
12
3
5
6
13
34
50
1000
Cl
1
3
5
6
7
8
12
mG:
(1+10+100)
1-5-7-36
111
1-5-16 (4x4)
Per 7-9
CuLax
25 (5x5)
49 -0 (7x7)
0-8-37
3
CoCaP
-CSP
4
CuPi
6
7
9
10
36 (6x6)
6
2
5
3
1
25 (5x5)
16 (4x4)
Himmel (U)
Pentagon-
dodekaeder
Kanten
(12x5)
30
60
Kegel: 3
7
9
4
8
Tss 0
2
8
10
12
14
24
100
(4+4)
(5+5)
(6+6)
(7+7)
(12+12)
0
25 (5x5)
VV-Cl
GC 0-4-7-8-24
Vul
64 (8x8)
16 (8+8)
VV
5
8
12
36
400
18
81
(9+9)
(9x9)
Lami
0
2
4
6
8
10
12
10013.2 Nordische Runen (jüngeres Futhork) plaziert
Reid
Rad
(GP) Westen:
Finsternis
Madr : Mutter (Ut) Hagl Helheim (CoU) Hagl Helheim (CoU)
Fe
Vater
(PVC)
Laugr
Labsal
(Mix/Güll) Ur
Uranos
(Vag)
Yr
Erdöl
(MB/Cl)
Is
Eisweg /
Island
(Cl-VV) Os
Osten /
Mund
(Vamu)
Os
Ost
(Prost)
Osten:
Licht
Süden:
Wärme
Norden:
älte K
Kaun
Keile
(Tss)
Ar Anschlag (Scr / ReAn):
Tyr
Tyr
(Per)
Naud
Nut
(Lama)
Naud
Nuth
(PVC)
Thurs
Dorn
(Cl)
Biarkan
Birkenbögen
(Lami/Nats)
Kaun
Keile
(Lami)
Sol
Sonne
(GC/As)
Hagl
Hagel
(XR) Hagl
Hagel
(XR)13.4 Das lateinisch-deutsche Alphabet
Cc
3 100
Ll
12 50
Ee
5 Ff
6
Hh
8
Mm
1000 13
Pp
16
Ssß
19 Rr
18
Zz
26 Yy
25 Xx
10 24
Ww
23 Vv Uu
5 22 21 Tt
20
Qq
17
Nn
14
Oo
15
Kk
11
Dd
4 500
Gg
7 400
10 Ii Jj
9 1
Bb
2
Aa
5000 1
Altes Ende:R-S
T-V-X
Fehlende
Konsonanten:
- sch
-c h
-n g13.6 Lateinische Alphabetfigur w
D F
K L
T
Z X
W
R S
O
A
BC
E
G H
V U
Y
I J I
P Q
M N13.7 Lateinische Alphabetfigur m
Herme mit kubischem Sockel
I
M N
RS
P
L K
O
D F
H G
BC
A
Kugel
Kreis
Hexagramm
Davidsstern
Hexagon
Winkelmaßkreuz
Sonnenswastika
Sonnenrad
(rechtsdrehend)
E
IJ
TW
Y Z X
V U13.10 Phonetik: Konsonantentabelle
ARTIKULATIONSART
Dauerlaute
III. Gutturale
(Kehllaute)
= Pharyngale
(Rachenlaute)
Palatale
(Gaumenlaute) Präpalatale
Postpalatale
Velare
Explosive / Okklusive / Ejektive / Injektive
(Sprenglaute / Verschlußlaute)
A
RT
IKUL
A
T
IONSST
EL
L
E
Tenues
Fortes: stimmlos
Mediae
Lenes: stimmhaft
Affricatae
(Angeriebene)
Aspiratae
(Behauchte)
Spiranten / Frikative
(Reibelaute) Sibilanten
Sonore (Klinglaute)
K G Ga Gh Ka kch Kh
Augenblickslaute
Mutae
Fortes Fortes Lenes Lenes
Hauch-
laut
Laryngal
Tss CoU
Q
Qo
CoU
Qu
VVplan
Scr CoU
Per
pf
Ejon
TMV
Sch
ZischlauteSummlaute
CoCaP
-CSP Vag
Nasale
(Nasenlaute)
ng-nk-nx
CCU-
CavUt
Ch
J
aCh
iCh
Fortes Lenes
FNav
Spum
PVC
C-Ki
C-Ke
Cl-Lami
Gi
Ge
PVC
(Hintergaumenlaute
Weichgaumenlaute)
(Vordergaumenlaute
Hartgaumenlaute)
(Gaumensegellaute)
Liquiden
(Fließlaute
Schmelzlaute)
L
Lateral: Lingual
(Seitenlaut)
dunkles L
CoU
Org
CUt
I. Dentale
(Zahnlaute)
(Postdentale
& Interdentale
& Alveolare
& Postalveolare)
D
Lami
Th Dh
Kal GC
(z,c)
ts dz
(z)
CuLax Cl
N
Cl
S[z] S[s]
Tss
Urn VS
Cl lingual
(englisch) Pemu
GC T
Per
l
helles l
Lami-Iri
r
GC
Zungenspitzen-r
Vibrant: Lingual
Zäpfchen-R R
(Zitterlaut
Schwinglaut)
Vibrant: Uvular
II. Labiale
(Lippenlaute)
(Bilabiale
& Labiodentale) B
Lama
Ph
PrP
Bh
Lami
M
Sphi
Fv
[f]
XR
Wv
[v]
Lami
w[w]
Hauchlaut
MB
P
GP
männlich
weiblich
göttlichau
ei
ei
ei
ei
ai/ei
ai/ei
au
äu/eu
äu/eu
ou
13.17 Vokale auf drei Ebenen
Y
Per
mG
YI (als Punkt): GP O
Pemu
E CuPi
E Epi
U CuLax / PrP
YmG
E CoCaP-CSP
RaP / Prost
O() Ww O() Ww / Tss
ah
eh
ih
oh
uh
äh
öh
üh
Scr U
Vag-Vul
Vag-Vul
YI (als Punkt): GC O
A Cl Y
O MaPpl / Vamu For
Vag
UTMV / VVclau: Lami
RaC / MaCil
aa
E VVplan: Lami-Cl ee
oo
E( = ) H E (=) H Lama-Cl ie
IJ (als Punkt): PVC O
A Ut / CUt IJ CUt
Mumu
E Em U CoU
YU t/M B
O() Ww O() Ww / CavUt
Peri
Ut13.18 Konsonanten einfach und der Androgyn
P - Gnade Pemu / XR
K - Reichtum Tss / Poly
T - Herrschaft Per
L
Per /
CuLax
PrP-
CuLax
PrP-
CuLax
CoCaP
-CSP
pf
ej ps
uri
Pemu
PrP
rGP
P e r/X R W FV
Per S[s]
[f]
[ts]
Per /
Urn
Z ts
cr TC
2 Gaumen-
mandeln
k
RaP / BP / Crem
R
Prost (Scr) K
Tss
H CoP / Pls
HScr
Cl q N
CoP
l
w
tt
kk:ck
zz:cc
pp
nn
ll
mm
ff ss
B
Lama Lama
Sphi
L
T M V/V S
Cl
Lami / Iri
R
CoU / CUt CavUt
CCU
ð
dd gg bb
rr
S[z]
[v]
CoRu / VS
Vag
JPVC
H
Vag / CoRu
Lami
VS VW
G
Ut
CS
M
D
Lami
[dz]
Ch c
1 Rachenmandel
B - Leben
D - Weisheit
G - Friede U t/C S
Lama
Lami / VS
R r - Fruchtbarkeit
- Verwüstung rh
- Knechtschaft Th
- Verworfenheit Ph
Kh - Armut
-T o d Bh
- Torheit Dh
- Unheil Gh
[] q
[f]
[] c
[v]
[ð]
[j]
z tl sH n
K
Lama C
Lami
Cl
Sphi
GV / Org P
V a m u/V V Ch
Vul
X:ks Q
VVplan-Cl
kh
GC-CoC Q kh
c[ts]
[]
[]13.19 Konsonanten auf drei Ebenen
DGS
RQV
Z
ngX Sch
ng
nk
nx
B
F
H
Ka
M
N
Sch
Sß
Ga
X
Z
RZ
LWZ
Q
B
F
M
S
W
FS Pf/Ps
LSW
gx =n x[k s ]
=n g[]
gk =n k[k ]
gg[g ]
G
SPs Urn/uri
C:KiHFVJLNSchST
Q
BDGa
HKaMRS
Ka Ka
H
Z
DGiRSV
D
L
SP s Pf/Ps FSH
DV
Gi
Ga
Q
X
C-KiR
BD
Ka
HS
W
UU
B
C
Ga
M
R
S
Z
V
W
Z
L
W
Z
P Pf/Ps
SPs
C
Ki
Q
GiR



aCh
ng:nk
PB Pemu
aCh
ng
aCh
ng iCh nk
H
Ka
PS
aChHN
ng-nk-nxSphi/Vul
GiR VVplan
Q VVplan-Cl
V VVplic & VVclau
C-Ki VVaper
SP s Urn/uri
DGSRV GC
Q GC-CoC
Z PrC-Iri
LSchWZ TMV
RZ RuV
Q Vag-Lami
Vag aChHN
Cl
CHFJLNng
SchSTVX
D S
FS SchWX
T T
FVXP
DVCuPi (GPaper)
VWZPrP
iCh FNav
QGP-CoP
LWZ CuLax
BCGaMRSZ Scr
aCh UP-Ure
C-KiRProst
ng nk nx BP (Crem)
Q Scr-Per (mG)
aCh Epi: Spen
XbScr+Tss
BKaHSW(uu) Tss
FJLNSTV Per (CoP)
H CoP
BDGiMRSV GP
Pf/Ps Ejon
FSH XR
CoCaP-CSP Sch
Ps moll
mG
BFHKaMNSchSß
Lama
GaX Vul
iChP Vamu
LSW VS
T CoRu-Lama
BFMSW Lami
L Lami-Iri (Lip)
D Lami-CaLa
FS MV
FVXP RiP (Sin)
Z CuCal
Pf/Ps Lip
CoRu HKaPS
Vag
Vul
P
iCh
CHFJLNSTV
S S
Sch WX MB
P Mumu Pf/Ps Mis
iCh ng nk CCU
C:KiHFVJLNSchST
CUt
BDGaHKaMRS CoU
aCh ng nk CavUt
Q CoU-CUt HZ Peri
Ka Cornu S Ov
DGiRSV PVC
FS CS
Ut
Ut WVX WVX
nk
nx
V
R M
FJ L
NSTV
H
PB
G
B
Gi
Sch
iCh
Q13.20 Konsonanten-Monographien
B
B
B f
B
D
G
P
T
KC
FVW
Sß
Ch
Sch
Z
X
M
N
Q
L
Rr
H
[vfv]
[vfv] F
f
f13.22 Laute plaziert




aCh
SchWX
P
iCh ng nk
CKiHFVJ LNSchST
Q Q
Q
HZ
VW
X
Ka
aCh
ng
nk
BDGa
HKaM
RS
SOv
DGiRSV
FS
Pf Ps
Ps Pf
B
F
H
Ka
M
N
Sch
S
ß
B
F
H
Ka
M
N
Sch
S
ß
B
F
H
Ka
M
N
Sch
S
ß Ga
X
P
LSW
T
BFMSW
L
D
FS
Z
DV DV
VWZ
iCh
LWZ
B
C
Ga
M
R
S
Z
aCh aCh iCh iCh
ng
nk
nx
ng
nk
nx
Q
C-KiR
B
D
Ka
H
S
W
UU
B
D
Ka
H
S
W
UU
B
D
Ka
H
S
W
UU
Z
FJLNSTV
H
BDGi
MR
SV
Pf Ps Pf Ps Pf Ps
FSH
HKaPS
Q
C-Ki
GiR
V
SP s
DGSRV
FXP FXP
Q
aChHN
LWZ
Sch Sch Sch
RZ
P B B
CHFJLNng
Sch STVX
E
E
U
U
U
IJ
OYI
OYI
Y
AYIJ
E
O
O
O
AIJ
Y
O
U
Y
E E
E U
lila:
-Vokale
von
Farbtafel
mG
rotgold:
-Vokale
von
Farbtafel
wG
rotgold:
-Vokale
von
Farbtafel
wG
SP s
13.17 13.1713.23 Homologien mit Zahlen und Buchstaben
CapS
CauS
Spum:
18-Q
24-aCh
Em:
5-E
CavUt:
24-aCh
29-ng-nk
Peri:
1-Ä
8-H
27-Z
CoU:
2-B
7-Ga
8-H
11-Ka
13-M
16-O
18-Q
19-R
20-S
22-U
PVC:
4-D
7-Gi
9-I
16-O
18-Q
19-R
20-S-Ss
23-V
Tut
Inf
Fim
Cav
Ut
CuLax:
12-L
13-M
22-U
26-W
27-Z
CoCaP
-CSP:
5-E
28 - Sch
PrP:
13-M
22-U
26-W
27-Z
CuPi:
5-E
23-V
Prost:
3-Ki / 5-E
16-O
19-R
25-Y
Tss:
2-B
8-H
11-Ka
16-O
20-S
26-W (UU)
Epi-Spen:
24-aCh
Epi:
5-E UP
Raph / Spt
4-D
7-Gi
9-I
16-O
GP: 18-Q
19-R
20-S
23-V
25-Y FNav:
24-iCh



 




 



 






 













Lama:
1-Ä
2-B 8-H
11-Ka 13-M
14-N 17-P
20-S-Ss
Iri:
12-L
27-Z
VV:
13-M
VVplan:
7-Gi
18-Q
19-R
VVplic:
23-V
VVclau:
23-V
VVaper:
3-Ki
26-W (UU)
For:
16-Ö
MaCil:
5-E
16-O
MaPpl:
16-O
CuCal:
27-Z
CoRu-
Lama:
21-T
Lami:
2-B
4-D
6-F-Ph
12-L
13-M
20-S
26-W
CaLa:
4-D
Vag-Vul:
1-A
6-F-Ph
15-X
17-P
23-V
RiP:
Vag:
14-N
18-Q
22-U
24-aCh
Sphi:
13-M
29-ng-nk
CoRu:
8-H
11-Ka
17-P
20-S
28-Sch
P
TMV:
12-L
22-U
26-W
27-Z
RuV:
19-R
27-Z
Urn:
6-F
20-S-Ss
28-Sch
30-Ps
Fae:
6-F
20-S-Ss
28-Sch
Pemu:
16-Ö
17-PP
Spa/XR/Injat:
6-F-Ph
12-L
20-S-Ss
Ejon:
19-R
30-Pf-Ps
Urn:
6-F
20-S-Ss
28-Sch
30-Ps
CS:
6-F-Ph
20-S
Mis:
30-Pf-Ps
MB/Men:
15-X
16-O
20-S-Ss
25-Y
26-W
27-Z
28-Sch Mumu:
16-Ö
17-PP
3-
25-Y
G
mG: wG:
3-G
Vamu:
16-Ö
17-P
24-iCh
P
VS:
12-L
20-S-Ss
26-W
30-Ps
MV:
6-F-Ph
20-S-Ss
30-Ps
GC : 
7-Gi
4-D
9-I
16-O
18-Q
19-R
23-V
25-Y
1-A
3-C-G
6-F-Ph
10-J
12-L
14-N
20-S
21-T
23-V
25-Y
28-Sch
29-ng-nk
Cl : 
GC : 
7-Ga
23-V
25-Y
PrC:
27-Z
Caty
Vul:
5-E
7-Ga
15-X
25-Y
29-ng-nk
BP-Crem:
29-ng-nk
Scr+Tss:
15-X
20-b
UP: 24-aCh
RaP:
5-E
Scr:
1-Ä
2-B
3-C
7-Ga
13-M
16-O
18-Q
19-R
20-S
22-U
27-Z
CCU:
24-iCh
29-ng-nk
RaC:
5-E
25-Y
CoC:
Hy: 8-H
GC
GC
Per (CoP):
1-A
6-F-Ph
8-H
10-J
12-L
14-N
20-S
21-T
23-V
28-Sch
CUt:
1-A
3-C-Ki
6-F-Ph
8-H
10-J
12-L
14-N
21-T
23-V
28-Sch

 

Ut:
15-X
25-Y
26-W
28-[ ]
Mix:
2-B
20-S-Ss-ß13.29 Die Formen der Buchstaben
Labrys
Lemniskate (unendlich)
Doppelspirale
F
Y
Mond-O, Wasser-O, Pol-o13.30 Die Formen der Buchstaben13.31 Die Formen der Buchstaben
Scr
GP
GP
Scr
GP
Scr
innen
Gi Ga
Scr Z N Z
GP
Y13.32 Aspiratae: Formen und Genese
J G+H=G h>
PrP GP CoP Scr B D
Ut Vag Vul Ut Vag Vul
F F P +H=P h>
C+H=C h(aCh / iCh)
T+H=T h>Qq
PrP GP CoP Scr
aCh
ägyptisch "Ka"
DD +H= h> D+H=D h>
W/V/ B+H=B h>
K+H=K h>Q a C h14.1 Tarot: Kleine Arkana und Entsprechungen
Scr
N
Per
S
Ut W
1. Tarot-Karten (4x14)
2. Moderne Karten
3. Sternbild
4. Planet
5. Monat
6. Jahreszeit
7. Himmelsrichtungen
8. Element
9. Farbe dazu
10. Lebensstufen
11. Sanskrit (Symbol)
12. Hebr. Buchstabe (n.d.Verf.)
13. Elementarwesen (zu 8.)
14. Körperteil (zu 8.)
15. Körpersaft
16. Temperament dazu
17. Evangelist
18. Totemzeichen dazu
O M
Vul
Vag
(Magadhisch)
Ya=
(Magadhisch)
=Ra
(
D
e
v
a
n
a
g
a
r
i
)
=
L
a
(
D
e
v
a
n
a
g
a
r
i
)
=
V
a
(
M
a
g
a
d
h
i
s
c
h
)
=
M
a
K
a
l
i
M
a
1. Stäbe (Keulen) / Ruten
/ Zepter / Knüppel
2. Kreuz (Kleeblatt) / Treff
/ Eichel
3. Löwe
4. Sonne
5. Juli
6. Sommer
7. S - Süden
8. Feuer
9. purpurrot
10. Frühes Erwachsenenalter
11. Ra (Kalis Zepter /
Blitzstrahl / Apfelzweig)
12. Th: Thet:
13. Salamander / Vulkani
14. Herz
15. Blut
16. Sanguiniker
17. Markus
18. Löwe
(m)
(Spa)
1. Kelche / Becher / Pokale /
Gralsschalen
2. Herz
3. Skorpion (Schlange)
4. Mars
5. Oktober
6. Herbst
7. O - Osten
8. Wasser
9. weiß (blau)
10. Mittleres Alter
11. Va (m. Blut gefüllte Schale)
12. M: Mem:
13. Undinen / Nymphen
14. Leber
15. Fetter Schleim
16. Phlegmatiker
17. Johannes
18. Adler
(w)
(Mix)
1. Münzen / Scheiben / Denare
/ Granatäpfel / Pentagramme
(Pentakel / Fünfecke)
2. Karo / Diamant
3. Stier
4. Venus
5. April
6. Frühling
7 .W-W esten
8. Erde
9. schwarz (grün)
10. Jugend
11. La (Kalis Lotosrad)
12. VW: Waw:
13. Gnomen / Pygmäen
14. Lunge
15. Schwarze Galle
16. Melancholiker
17. Lukas
18. Stier
(MB)
1. Schwerter
2. Pik / Schippe / Spaten
3. Wassermann
4. Saturn
5. Januar
6. Winter
7. N - Norden
8. Luft
9. zitronengelb
10. Alter
11. Ya (Kalis Schwert)
12. 'O: Ajin:
13. Sylphen / Sylvestres
14. Blase
15. Gelbe Galle
16. Choleriker
17. Matthäus
18. Mensch
(Urn)
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KRAFT 14.3 Große Arkana 10-18
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~rMOND 1
Der
Magier
6
Die
Lieben-
den
7
Der
Wagen
12
Der
Ge-
hängte
13
Tod
18
Der
Mond
19
Die
Sonne
3
Die
Herr-
scherin
4
Der
Herr-
scher
9
Der
Eremit
10
Rad des
Schick-
sals
15
Der
Teufel
16
Der
Turm
2
Die
Hohe-
priesterin
5
Der
Hiero-
phant
8
Kraft
11
Gerech-
tigkeit
14
Mäßig-
keit
17
Der
Stern
20
Gericht
0
Der
Narr
21
Die
Welt
14.4 Große Arkana 19-21 und 0
Die
Zehn
der
Münzen
Zusammenfassung
Große Arkana
bustrophedisch geordnet14.7 Grundvokale, Planeten, Elemente
Gebär-Mutter
Urgroßmutter
Urahne
"himmlische Ur-Ania"
ur = Licht > "Lichtmutter"
(Ut)
Schwarze Sonne
Luft
PVC-CS
Erde
Lama
Mutter
(Vul)
M
Großmutter
(Vag)
A
Wasser
Vag-VS
Feuer
Ut-MB
Sh
D-Dh
Weisheit
Torheit
Merkur (Hermes) Merkur (Hermes)
weißgelb /
Quecksilber (Hydrargyrum)
Raphael
Mittwoch
Cl i
P-Ph
Gnade
Verworfenheit
Venus (Aphrodite)
dunkelblau /
Kupfer (Cuprum)
A Anael
Freitag
Cl
Mond (Selene) Mond (Selene)
silbern / Silber (Argentum)
EI Gabriel
Montag
G-Gh
Friede
Unheil
VV
Jupiter (Zeus)
braunrot / Zinn (Stannum)
Sachiel
Donnerstag
R-Rh
Fruchtbarkeit
Verwüstung
Ut O
AU
golden / Gold (Aurum)
Sonne (Helios)
T-Th
Herrschaft
Knechtschaft
Michael
Sonntag
PVC
7 Vokale
7 Planetenzeichen
7 Wochentage
7 Erzengel (Essener System)
7 Planeten (lat. Götter)
Entsprechungen: 7 griechische Götter
7 Symbolfarben
7 Metalle
7 Doppelte der Kabbala
mit ihren Prinzipien
(System des Verfassers)
CoU
B-Bh
Leben
Tod
Saturn (Kronos)
schwarz / Blei (Plumbum)
U Cassiel
Samstag
Vul
K-Kh
Reichtum
Armut
Mars (Ares)
rosenrot / Eisen (Ferrum)
E Camael
Dienstag
CUt
MB
Sh Saturn + Uranos
Ss Jupiter + Neptun14.8 Alefbet 1-9 = Tarot 1-9
Bedeutung Buchstabe Tarotkarte
8
ChChet
8
3
G Gimel
3
4
D Dalet
4
5
H He
5
7
S Sajin
7
1
A Alef
1
Zaun
Uterus
Windung
Schlange
Schlauch
Kamel
Tür
Tor
Fenster
Luftloch
Pfeil
Mauer,
Gitter, Damm
Nagel, Pfosten
Schlange
Haken, Pflock
Waffe
Haus
Stierkopf
Ochse
Rind
griechisch Monat / Tag Sternzeichen Element Planet Vokal Metall & Farbe
9: Der Eremit
Der Pilger
Weisheit, Licht
4: Der Herrscher
Der Kaiser, Pharao
Gesetz, Macht
3: Die Herrscherin,
Königin, Kaiserin,
Der Heilige Geist, Macht
5: Der Hierophant
Der Hohepriester, Papst
Autorität, Religion
6: Die Liebenden
Scheideweg, Wahlfreiheit
Willensfreiheit
7: Der Wagen
Triumphwagen
Verwirklichung
2: Die Hohepriesterin
Päpstin, verschleierte Isis
göttliches Passivum
1: Magier, Gaukler,
Jongleur, Osiris, Hermes
göttliches Aktivum
Pagad
8: Kraft, Mut, Stärke
Seelenstärke
Göttin der Stärke
Sinn
9
9
ThThet
2 Bet
Wet
2
6
VW Waw
6
Alpha A
spiritus
asper
H
Eta [æ:]
B
Beta
Q
Theta
E
Epsilon
D
Delta
G
Gamma
Feuer
Feuer
Feuer
Wasser
Wasser
Wasser
Erde
Erde
Luft
April 4./2.
Ostermond
Mai 5./3.
Wonnemond
Juni 6./4.
Brachmond
Brachet
Juli 7./5.
Heumond
Heuert
März 3./1.
Lenzmond
Lenzing
Samstag
B-Bh
Mittwoch
A
Mittwoch
D-Dh
Montag
G-Gh
Eisen
rosenrot
Kupfer
dunkelblau
Quecksilber
weißgelb
Quecksilber
weißgelb
Quecksilber
weißgelb
Silber
silbern
Silber
silbern
Gold
golden
2 Stier
3
4 Krebs
4 Krebs
5 Löwe
Fische
1 Widder
0 Steinbock
Blei
schwarz
9 Schütze Merkur
Merkur
Merkur
Saturn
Mond
Mond
Venus
Sonne
Digamma
[v]
Zeta Z[dz]
Zwillinge
i
i
i
Mars
+ Pluto
t
w
g,
w,v,u
z
Per
GP
mG
Tss-GP
mG
FNav
Per
Ppm
CuPi
CUt
PVC
Ut
CUt
Ut
CCU
CUt
CoU
Mix
Sec
Cl, Lama
CoRu
Lami
Cl-Vul
Lami
Vag-Cl
VVaper
TMV
Vul
Ut
Lama
Lami
mG
Prä
Hütte
Zelt14.9 Alefbet 10-90 = Tarot 10-18
Bedeutung Buchstabe Tarotkarte griechisch Monat / Tag Sternzeichen Element Planet Vokal Metall & Farbe Sinn
Erde
Luft
Luft
Luft
Wasser
Wasser Fische
1 Widder
Erde
Feuer 9 Schütze
Eisen
rosenrot
Eisen
rosenrot Mars
+ Pluto
Blei
schwarz
Saturn
Kupfer
dunkelblau
Venus
Kupfer
dunkelblau
Venus
Quecksilber
weißgelb
Merkur
September 9./7.
Herbstmond
Scheiding
Oktober 10./8.
Weinmond
Gilbhart
November 11./9.
Wolfmond
Windmond
Nebelung
Dezember 12./10.
Christmond
Heilmond
Wolfmond
Januar 1./11.
Eismond
Hartung
Februar 2./12.
Hornung
(Reinigungs- &
Sühnemonat)
Dienstag
K-Kh + Q
August 8./6.
Erntemond
Ernting 6 Jungfrau
- Wassermann
0 Steinbock
8 Skorpion
8 Skorpion
7 Waage
7 Waage
Zinn
braunrot
Zinn
braunrot
Blei
schwarz
10: Rad des Schicksals
Rad der Fortuna; Rad des
Lebens, Glücksrad
Schlange
Stütze
Unterlage
Auge
Hand
außen
Finger
Hand innen
hohle Hand
Schale
Angel-
haken
Jäger
Ochsen-
stachel
Stecken
Wasser
Meer
Fisch
< Schlange
Mund
Öffnung
11: Gerechtigkeit
Gesetzliche Ordnung
Wahrheit
15: Der Teufel
Lüge, Ungerechtigkeit
Schwarzmagier
16: Der Turm, Haus Gottes
Haus des Teufels
Blitz, Zusammenbruch
12: Der Gehängte
Prüfung, Opfer; ertrunkener
phönizischer Seemann
18: Der Mond
Stofflichkeit, Chaos
Leidenschaft
13: Tod
Weib, Mutter (mère)
Materie
14: Mäßigkeit, Dauer
Einschränkung, Erneuerung
Frucht, Wiederverkörperung
17: Der Stern
Sterne: Erlösung
Hoffnung, Unsterblichkeit
60
15
SzSzamek
70
16
'O 'Ajin
10
10
J
Jod
Jud
90
18
Z Tsade
30
12
L Lamed
40
13
M Mem
50
14
N Nun
20
11 Kaf
Chaf
80
17
Fe
Pe
Jupiter
Jupiter
+ Neptun
M
M y/M i
I
Iota
K
Kappa
Pi P
Phi F
O
Omikron
Sampi
WOmega
L
Lambda
N
N y/N i
X
Xi [ks]
F (Ph)
Freitag
P
Saturn
+ Uranus
Mars
+ Pluto
?
'o,'ü
ts,
s
f
GP
Per
Scr
CuLax
mGpm
Per
Scr
UP
Tss
PVC
CUt
Ut
Ut
Peri
CUt
CoU
CavUt
CoU
GC
Cl
Lama-Cl
CuCal
Vag-Lami
Vag-Cl
Sphi
Vag
CoRu
Pemu
SF VS CS
Stion / GV
Ere
Rea
Vamu
Mumu As
Fae / Urn
Rup
CR
MV / Injat
Impak
GVrv / GVit
Men / Eva
Koll / Def
Plik / Reso
Men14.10 Alefbet 100-400 = Tarot 19-21 & 0
Bedeutung Buchstabe Tarotkarte griechisch Monat / Tag Sternzeichen Element Planet Vokal Metall /Farbe Sinn
R
Rho
T
Tau
S
Sigma
Erde 6 Jungfrau
Nadelöhr
Hinterkopf
Beil, Affe
Haupt
Kopf
Unterschrift
Zeichen +
Zahn 0: Der Narr
Joker
Torheit
Narrheit
Schein
Trug
Skyss
19: Die Sonne (d. Osiris)
Geistigkeit
Volles Leben
21: Die Welt
Alles in Allem
Großes Glück
Geist |im Stoff —
(T im TT)
Der Mond
(le monde, mundus)
20: Gericht
Jüngster Tag
Unsterblichkeit
200
20
R Resch
400
22
T Taw
Szaw
Ssin Ss
100
19
Q Qoph
300
21
Shin Sh
2x Zungenspitzen-r
2x Zäpfchen-R
Feuer
Bewegung
Vibration
Erdbeben
Feuer
Donnerstag
R-Rh
Sabbat
Sh
Sonntag
T-Th
Dienstag
Q + K-Kh
Luft 3 Zwillinge
Feuer 5 Löwe
Eisen
rosenrot
Zinn
braunrot
Jupiter
Zinn
braunrot Jupiter
+ Neptun
Blei
schwarz Saturn
+ Uranus
Gold
golden
(Sonne
im Mond)
Sonne
Luft - Wassermann
Ss
Johannes
Adler
Skorpion
Himmel-Ost
Herbst
Wasser
Maßhalten
(sophrosyne,
temperantia)
Himmelfahrt
M (Scr)
Markus
Löwe
Löwe
Süden
Sommer
Feuer
Tapferkeit
(andreia,
fortitudo)
Auferstehung
Th (Vag)
Lukas
Stier
Stier
Himmel-West
Frühling
Erde
Gerechtigkeit
(dikaiosyne,
iustitia)
Tod
VW (Vul)
Matthäus
Mensch
Wassermann
Norden
Winter
Luft
Weisheit
(sophia,
sapientia)
Geburt
'O (Ut)
4 Evangelisten
4 Gestalten dazu
4 Sternzeichen dazu
4 Himmels-Richtungen
4 Jahreszeiten
4 Elemente
4 Kardinaltugenden
4 Phasen Christi
= Taukreuz. ( )
= Taukreuz. , Galgenkreuz ( )
= Eisernes Kreuz ( )
= Griechisches Kreuz (Plus & Mal) ( )
= Lateinisches / christliches Kreuz, Kalvarienkreuz ( )
= Petruskreuz, Zeitschlange ( )
= Henkelkreuz,Anchkreuz, Lebenskreuz ( )
= Rosenkreuz ( )
= Papstkreuz ( herrscht auf drei Ebenen)
= Winkelmaßkreuz (Hakenkreuz), Swastika linksdrehend: Mondswastika, Feuerrad ( )
= Winkelmaßkreuz (Hakenkreuz), Swastika rechtsdrehend: Sonnenswastika, Feuerrad ( )
m Per
w CoRu-Lama
PVC
GV / PVC
mG
Scr + Per
Per
VV
Cl
Cl
GP
Mars
+ Pluto
Koppa Erde 2 Stier
s
k
s,
GC-CoC / VVplan-Cl
PVC-CUt / CoU-CUt
GC
CoU / PVC
GP-CoP / Scr-Per
Pls-Ic
Org: Injon-Mis
VS
Prost / GP
CoRu-Lama
Indu Per
Konz PVC
Urn Cl
MB CUt
Fae Per
T
+14.12 Die Tagfahrt der Sonne
Elemente, Grundvokale, Planeten, Götter, Sternzeichen, Wochentage, Monate,
Tarotkarten und 12 hebräische Buchstaben mit ihren Zahlenwerten
Luft
PVC-CS
Wasser
Vag-VS
Feuer
Ut-MB
Erde
Lama
Erde
Scr-Tss
Wasser
Prost-SF
Luft
GP-XR
CoP
Feuer
CS Ut-MB
Ut
Saturn (Kronos)
+ Uranos
U Der Turm
Januar
Saturn (Kronos)
+ Uranos
U Der Narr
Shabbat
Venus (Aphrodite)
Der Stern
Freitag
Merkur (Hermes) Merkur (Hermes)
A
Der Wagen
Mai
3
S 7
Merkur (Hermes) Merkur (Hermes)
A
Der Magier
Mittwoch
Mars (Ares) E Hierophant
März
Mars (Ares) E Gerechtigkeit
Dienstag
Z 90
-
O 70
Saturn (Kronos) U
O
O
Der Teufel
Dezember 60Szß
0
K-
Ch
20
P 80
8
Saturn (Kronos) U Hohepriesterin
Samstag
4
2B-W
Venus (Aphrodite)
Die Liebenden
April
i
i
2
VW 6
1 A
300 Sh
5 H
1
= polare Zuordnung
Jupiter (Zeus)
+Neptun
Der Narr
Sabbat 300 Ss
Jupiter (Zeus)
+Neptun
Mond
Februar14.13 Die Nachtfahrt der Sonne
Elemente, Grundvokale, Planeten, Götter, Sternzeichen, Wochentage, Monate,
Tarotkarten und 12 hebräische Buchstaben mit ihren Zahlenwerten
Erde
Scr-Tss
Wasser
Prost-SF
Luft
PVC
-CS
Wasser
Vag
-VS
Feuer
Ut-MB
Erde
Lama
Luft
GP
-XR
CoP
Feuer
CS
Ut
Ut-MB
Th 9
4 D
Mond (Selene) Mond (Selene)
Herrscherin
Montag EI 0
3 G
Mond (Selene) Mond (Selene)
Kraft
Juni EI 8 Ch
4
T 400
-
3
R 200
Merkur (Hermes) Merkur (Hermes)
A
Glücksrad
August
Merkur (Hermes) Merkur (Hermes)
A
Herrscher
Mittwoch
6
J 10
9
N 50
Q 100
2 Mars (Ares) E Sonne
Dienstag
Mars (Ares) E Tod
Oktober M 40
8
F 80
1 Venus (Aphrodite)
Der Stern
Freitag
i
30 L
7 Venus (Aphrodite)
Der Gehängte
September
i
Tag- und Nachtfahrt spiegeln den Lauf der Sonne durch die Sternbilder der Ekliptik.
(Tafel 14.12) = der Sonne vom südlichen Wendekreis (Wintersonnenwende)
zum nördlichen Wendekreis (Sommersonnenwende) durch sechs
Tagfahrt Aufstieg
»aufsteigende Zeichen«
Abstieg
»absteigende Zeichen«
(Bilder):
Steinbock (Sz), Wassermann ('O), Fische (Z), Widder (H), Stier (VW), Zwillinge (S). Dazu sechs polar
gegenüberliegende Zeichen: Krebs (B/W), Löwe (Sh), Jungfrau (Ss), Waage (K/Ch), Skorpion (P), Schütze (A).
(Tafel 14.13) = der Sonne vom nördlichen Wendekreis (Sommersonnenwende)
zum südlichen Wendekreis (Wintersonnenwende) durch sechs (Bilder):
Krebs (Ch), Löwe (Th), Jungfrau (J), Waage (L), Skorpion (M), Schütze (N). Dazu sechs polar
gegenüberliegende Zeichen: Steinbock (G), Wassermann (T), Fische (D), Widder (F), Stier (Q), Zwillinge (R).
—
—
Nachtfahrt
= polare Zuordnung
Donnerstag
Jupiter (Zeus)
Gericht
Jupiter (Zeus)
Mäßigkeit
November
Sonne (Helios)
Die Welt
Sonntag
Sonne (Helios)
Eremit
Juli
O
OVag
0
14.14 Der Sefirot-Baum und die Elemente
CoC
CoRu
Lami
PrP
PVC
TMV
MB
GC
VS
Scr
CoU
CS
1
2 3
4 5
GP
CuPi
XR
6
Lama
7
Tss
VV
8
CoP Prost
CuLax
CuCal
9
10
11 13 12
14
18 16 17
15
19
22 23
25
24
26
27
31 32
W
B
h
2
2
B
5
5
H
E
4
4 D-DhD
9
9 ThQ
1
1 A 1 Magier
2
Hohepriesterin
3 Herrscherin
4 Herrscher
5
H
i
e
r
o
p
h
a
n
t
6
Die
Liebenden 7 Wagen
8
8
ChH
8 Kraft
M
13
40
13
T
od
17
80 P P
Sz
15 60
15 Teufel
17 Stern 17 Stern
VF F
Ss
21
300
Sh
0 Der Narr
0 Der Narr
6
6
W
3 3 G
18
90
Z
18 Mond
29 28
Q
19 100
19 Sonne
30
20
Gericht
20 21
10 Glücksrad J
10
10
I
Anfang der
Konstruktionszeichnung
r=1
R=4
Breite = ½r
SZ
7 7
7 7
11 Gerechtigkeit
Ch
Ch KC
11 20
11 20
20
200
20
200
R
N
14
50
14
Mäßigkeit
O
16
70 16
70
16 Turm
21 Die Welt
T
Sz
22
400
22
400
12
Der
Gehängte
L
L
12
30
12
30
VW
H
SA
'O
Sh/Ss
Th
M
Sz B/W
NR
QL Z
T
JD
Ch G
K/Ch
P/F
Anm.: Die schwarzen Buchstaben in den 11 Sefirot sind das HKW-22.
Sie wurden hier im Vorgriff eingeschrieben.
Zeichen für
die 4 Elemente
im Sefirot-Baum
9 Eremit14.15 Der Sefirot-Baum
17
80 P P
4
4 D-DhD
9
9 ThQ
7 7
7 7
SZ
4 Herrscher
6
Die
Liebenden
7 Wagen
17 Stern 17 Stern
1
Keter
Die Krone
C o U/C S
2
Chochma
Weisheit
PVC / TMV
MB
Bina
Verstehen
Intelligenz
G C/V S
3
Chessed
Gnade / Liebe
Mitleid
Lami / PrP
4
Gedula
Feuer
Herrlichkeit
Großartigkeit
Hochherzigkeit 6
Tiferet
Schönheit
Harmonie
GP-CuPi
XR
Nezach
Sieg / Dauer
Erreichen
Lama
7 8
Hod
Glanz, Ehre
Ansehen
T s s/V V
9
Jessod
Fundament
CoP / Prost
CuLax
CuCal
10
Königreich
Scr/CuCal
5
Gebura
Strenge, Stärke
Gerechtigkeit
CoC / CoRu
12
14
18 16 17
15
19
20
22
21 23
25
27
28
32
Daath
Abgrund
Wissen
0
Vag
18
90
Z
18 Mond
rechts
Säule
der
Strenge
/
Form
links
Säule
der
Gnade
/
Kraft
Mitte:
Säule der
Schechina /
Sanftmut
Braut
Bräutigam
A I N A I N S O P H
A I N S O P H A U R
123
VF F
Atziluth
Welt der Archetypen
(Vater, Mutter, Kind)
Gottheit
(Vater, Sohn, Hl. Geist)
Salamander / Süden
Feuer
Stab
Jod
Briah
Welt der Schöpfung
= Korziah (der Thron)
Erzengel
Undinen / Westen
Wasser
Kelch
He
Yetzirah
Welt der Form
Engel
Sylphen / Osten
Luft
Schwert
Waw
FW
L
E
Qliphoth () As
Welt der Finsternis
Gehenna (Hades, Hölle)
Samael (Luzifer, Satan)
Quecksilber Schwefel Salz
Basis
Grund
Widerhall
Klarheit Ewigkeit
Königtum
Herrschaft
Reich Gottes
(b.d. Menschen)
Gericht
Macht
Pachad:
Furcht
Vernunft
Erkenntnis
Einsicht
Wasser
Atem Gottes
Geist Gottes
W
B
h
2
2
B
5
5
H
E
2
Hohepriesterin
5
H
i
e
r
o
p
h
a
n
t
8
8
ChH
8 Kraft
M
13
40
13
T
od
KC
11 20
11 20
Ch
Ch 11 Gerechtigkeit
Sz
15 60
Ss
21
300
Sh
0 Der Narr
0 Der Narr
6
6
W
29
26
30
Q
19 100
19 Sonne
20
200
20
200
R
20
Gericht
31
24
15 Teufel O
16
70 16
70
16 Turm
21 Die Welt
22
400
22
400
T
Sz
12
Der
Gehängte
L
L
12
30
12
30
10 Glücksrad J
10
10
I
Assiah
Welt der Materie (Die Räder)
Herr der Erde / Herr der Könige
Gnomen / Norden
Erde
Münze He
Drei Schleier der negativen Existenz
Geist (Äther: Vater, Omni, Quintessenz)
Lampe (ewiges Licht)
Shin
Horizont der Ewigkeit
1 = (Punkt, Null)
2 = Unendlicher
3 = Grenzenloses
Meer endlosen Lichts,
strahlender Spiegel
Nichts
Raum
Licht,
0
9 Eremit
N
14
50
14
Mäßigkeit
Malchut Malchut
700 900
500
500
800 600
11
1
1 A 1 Magier
13
3 Herrscherin
3 3 G14.16 Planetenzeichen im Sefirot-Baum
Saturn
(Kronos)
Sonne
(Sol /
Helios)
Venus
(Aphrodite)
Uranus
(Uranos /
Himmel)
Uranus
(Uranos /
Himmel)
Mond
(Luna /
Selene)
Erde
Neptun
(Poseidon)
Mars
(Ares)
Jupiter
(Zeus)
Pluto
(Dis Pater /
Plutos)
Merkur
(Hermes)P p m/G P
Scr / Tss
Lama
Lami
14.17 Impuristischer Schlüssel zum ABC
21T 12. Tyr
R 19
11.Sol
5. Reid
4. Os
2. Ur
17P
Pemu
GP-CoP
Scr-Per
CapS-CauS
GP
Prost (Scr)
GP
Tss
Scr
Per
XR
Cl
VS
MV
CoRu
Lama
Lami
Lama-Pi (RiP)
CoRu-Lami-Pi
Vamu
GC-CoC
VVplan-Cl
Vag-Lami
Mumu
BP
Crem
Sphi
Vul
Cl
CavUt
CCU
PVC-CUt
CoU-CUt
PVC
CoU
GC
VVplan
RuV
CoU
PVC
CS
30
Ps (P+S)
Pf Ps /
Urn / uri
Ejon / ej
Lip / plu
M i s/l c
Eva / Koll
Def / Men
Men
A s/R u p/C R
J 10 CR
Ere
Stion
15. Madr
14. Laugr
8. Naud
11Ka 6. Kaun
14N
M 13
GVrv
GVit
Impak
Lip
Injat
Sec
Mix
Pls
Ic
Org:
Injon / Mis
GV / Ona
Fae/Urn
Mix/MB
F() Ph 06
H 08
I 09
A 01
B 02
C-Ki 03
13. Biörk
10. Ar
9. Is
7. Hagl
3. Thurs
1. Fe
1.Fe
E 05
GG i- a 07
D 04
GV
Pls
GV
Fae / Urn
fric
ng-nk-nx 29
(15)X (K+S) 16. Yr
Indu
Konz
Prä
Rea
20
12L 30
40
50
60
O 16
70
80
18Q 100
200
300
20S(ss/ß) 300
25Y() Ü 700
300
400
22U 400
23V 500
CoRu
Lama
Cl
CoRu-Lama
TMV
Vag
TMV
Lami-Iri
TMV
C l/V S
Lama
Lami
(Sphi)
(VV)
Cl
Lama
Vag

Vul
RiP
Vul
Hy
Ut
MB
Cl
GC
mG
Prost
GPaper
MaCil
MaPpl
CUt
CoU
CUt
CoU CUt
CoU CUt
CoU
CUt
Ut
MB
CoU
PVC
Per
=C l
Tss Per
PrP
CuLax
Scr
CuLax
Per
Scr
CuLax
PrP
Per
Scr + Tss
GC
GP Prost
Scr/Tss
GC
Lami
CaLa PVC
Em
GP (CuPi)
Lami / Cl
RiP / Sin
MV

VVplan/GC
V u l/G C


CoC
Lama
CoRu (Vag)
CUt
CS
PVC
CoU
CoU
CUt
(Peri)
PVC
CUt
Per
XR
GP
Scr
Tss
CoP
GP GC
Per Cl
CuPi / Epi
CoCaP-CSP
Cl
VVaper
Scr
Prost
TMV
Lami / VS
VVaper
>U t
MB
PrP
CuLax
UU Tss
26W 800 [v] +[w]
Vul
= Vag
/ RaC / MaCil = RaP / Prost
:Mumu ö /Vamu/For = Pemu
GP / CuPi
GC / VVplic / VVclau
[v]: PVC
CUt Per Cl [f]:
ih ah CC - 24
600
FNav
UP-Ure
Epi: Spen
Vamu
Vag
CCU
CavUt
[gi]:
[ga]:
PrP
CuLax
Scr Peri
CR / cr / Reso
Rup / Plik / Men Z (T+S) 27
90
900
CuCal
TMV
RuV
PrC
Iri
= Vag-Vul
C:
Ki:
RiP
-Vul
CoCaP-CSP
Per
CoRu
Cl
CUt
MB
Sch (S+Ch) 28 Fae
Urn
/V a g = Ps moll /U t
/ Lama Ä = Scr / Peri
Ere15.1 Meditationsbilder
Pentaktys
3i n1 2
Dreieck
im Tierkreis
(GC)
(VV)
Quadrat
mit Kreis
und Dreieck
(4: )
(12: )
(3: )
Vul
VV
GC
Quadrat mit Kreis
und Kali-Yantra
Tetraktys: 1 in 9
1+2+3+4=1 0
Ägyptische Mythologie:
Die Große Neunheit in der Tetraktys
Atum
Schöpfergott
(PVC)
Tefnut
Regengöttin
(VV)
Isis
Lebensgöttin
(Lami-Iri) Nephthys
Schutzgöttin
(TMV) Seth
Wüstengott
(Lama) Osiris
Totengott
(PVC)
Nut
Himmelsgöttin
(Vag-FoV) Geb
Erdgott
(Vul)
Schu
Luftgott
(CoRu-Lama)
1 2 3
4
5
6
8
7
9 1000
2000
3000 4000 5000
6000
7000
8000
9000
10
100
20
200
30
300
40
400
50 500 60
600
70
700
80
800
90
900
2 1
3
6
4
5
8
7
9 3 4
1
2
1 3 2
4
5
6
7
8
9
10
11
10
11
12
12
13
13
14
14
15
16
16
15
17 18
18 17
4 7 6 5 1 2 3
4
7
6 5
1
2 3
1
5
8
11
12
14
15
13
10
9 7 6
4
3
2
2 2:7=3,1428
P = 3,1416...
Kreiszahl
Doppelte Tetraktys
Stundenglas
3x7+1=2 2
6
6x3 +6 = 24
6x11 +6 = 72
Fraktale Kochsche Schneeflocke
Windrose
mit 12 Häusern
und 36 Dekanen
Kali-Yantra
Enneagramm
1:7=
0,1428571428571...
1
6
5 4
9
3
8
2 715.2 Zahlensysteme und Buchstaben
Neunersystem (Spalten 1-5):
1: Zahlenwerte der Buchstaben
2: Hebräisches Alefbet
3: Altes griechisches Alphabet
4: Ordnungszahlen
5: Lateinisches ABC (rekonstruiert)
Vierersystem (Spalten 6-8):
6: Ordnungszahlen
7: Heutiges griechisches Alphabet
8: Heutiges lateinisch-deutsches ABC
Runen (Spalte 9):
9: Nordische Runen (Jüngeres Futhork)
5 90
100
1 50
30
70
Engel
Löwe
Stier Adler
300
(16)
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
25
68 7
1
2
20
200
3
30
300
4
40
400
5
50
500
6
60
600
7
70
700
8
80
800
9
90
900
10
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
(X)
P
Q
R
S
T
U
V
(Ch)
(Y)
W
Z
Sch
ng-nk-nx
P f/P s
13 5 4 2
Neunersystem Vierersystem Runen
W
3 x 9 Positionen auf dem W
8
8 6
8
1
5
9
3
7
7 2
4
6
8
400
20 20
6 6
4
600
700
2 2
80
80
80
800
9
3
70
(25) YU
500
200 8 40
60 (15)
200
1015.3 Impuristischer Schlüssel zum Alefbet
H He
5
Sz
QKh Kof
Qoph
100
R Resch
200
Alef
1 A
Cl
GC
Bet
2 B
Gimel
3 G
[] Gh
D
[z]
Sajin
7 S
[ 'o/'ü]
'Ajin
70 'O
Lamed
30 L
Waw
6 VW
[v]
W Wet
2[w]
Jod/Jud
10 IJ
Thet
9 Th
[]
Chet
8 Ch
Kaf [k]
20
[ ] Chaf
20 K
Ss
300
Ssin [s]
[ ]
300
Shin Sh
Szaw [s]
400 Sz
[t] Taw
400 T Mem
40 M
Dh
Dalet
4 D
Nun
50 N
Pe
80 P
F
Z
-Z
-F
-N
-M
-Ch
[ts]
Tsade
90
Zadi
B Leben
G Friede
Th Knechtschaft
Weisheit
Bh ( Tod)?
Bh Tod K Reichtum
Kh Armut
T Herrschaft
Rh Verwüstung
R Fruchtbarkeit
GhUnheil
Dh Torheit
P Gnade PhVerworfenheit
Stierkopf
Haus
Kamel
Tür
Fenster
Haken
Waffe
Zaun
Uterus
Hand außen
Hand innen
Ochsenstachel
Wasser
Fisch
Szamek
[s] 60
500
600
700
800
900
Schlange
Auge
Phe
80
Mund
Angelhaken
Nadelöhr
Haupt
Zahn
Lami
Per
Vag
CavUt-CCU
Ut iMen
Leben
Tod
Friede
Unheil
Weisheit
Torheit
Gnade
Verworfenheit
Herrschaft
Knechtschaft
Reichtum
Armut
Fruchtbarkeit
Verwüstung
B-
Bh -
G-
Gh -
D-
Dh -
P-
Ph -
T-
Th -
K-
Kh -
R-
Rh -
Per
CUt
Cl, Lama
CoRu
Scr
Ut
Lama-Cl
GP
PVC
Lami
Tss
Ut
Cl-Vul
PrP
CUt
Lami
mG
Ut
Vag-Cl
Per
CUt
TMV
Cl/Lama
Ppm
CoU
Sec
Lama
CuPi
Mix
Urn
Lami
Vul
Ut
mG
GP
PVC
GC
Stion
GV
Pemu Vamu Mumu
SF
Per
VS CS
Fae / Urn
A s/R u p/C R
Per
CUt
Cl
MV
Injat
MB
Urn
Scr
CoU
Sphi
Impak
Pls
Per
CUt
Vag-Cl
GVrv
GVit
FNav
CCU
VVaper
Prä
Urn
mGpm
Ut
Vag-Lami
Men / Eva
Koll / Def
CuLax
Peri
CuCal
Men
Plik
Reso
Pls-Ic
PVC-CUt
GC-CoC
VVplan-Cl
CoU-CUt
GP-CoP
Scr-Per
VS
Org: Injon-Mis
GC
CoU / PVC
Prost / GP
Indu
Konz
CoRu-Lama
Per
PVC
Urn
MB
Fae Cl
CUt
Per
UP
CavUt
Vag
Rea
Tss
CoU
CoRu
Ere
Zeichen15.4 Grundzahlen und Urlaute
1
2
3 = 1+2
4 = 2x2, 2+2
5 = 4+1
6 = 3+3, 1+5
7 = 3+4, 6+1
8 = 4+4, 2x2x2
9 = 3x3, 8+1
3G
4D
2B
2B
5H
8
Ch
9
Th
1
'A
1' A
6W
Phonetische Anordnung
1' A
2B
3G
4D
5H
6W
7S
8C h
9T h
Bauch / RiP-Vag
Brüste > Lama-CoRu
Bauch-Brust > GC
Lami
Vamu-Vul > CoU
Lami
C l>V S
VVaper-Vag
Ut
(als Arme)
(als Weiches)
10 J
20 K/Ch
30 L
40 M
50 N
60 Sz
70 'O
80 P/F
90 Z
Per (CoP)
Tss / Spen
Per-GP
PrP
GPaper
Prost (mG)
Scr, Koll
Pemu / XR
CuLax
1' A
2 B/W
3G
4D
5H 5H
6V W
7S
8C h
9T h 10 J
20 K/Ch
30 L
50 N
70 'O
80 P/F
90 Z
40
M
60
Sz
300
Sh
Ss
400
T
Sz
200
R
Konsonantendreieck (systematisch, nicht phonetisch)
100
Q
90 Z
400 T
400 T
300 Sh/Ss
300 Sh/Ss
200 R
200 R
100 Q
100 Q
20 K/Ch
30 L
40 M
10 J
50 N
80 P/F
70 'O
60 Sz
vorne hinten
hinten vorne
5
3G
7S15.5 Tetraktys und althebräische Buchstaben
Die Tetraktys hat Ähnlichkeit
mit einem halben Lo-Dokument,
aber andere Winkel, weil sie aus zwei
pythagoräischen Dreiecken besteht.
6W a w
70 Ajin
10 Jod
200 Resch
7 Sajin
80 Phe
8 Chet
90 Zade
9 Thet
100 Qof
1 Alef
20 Kaf
2 Bet
30 Lamed
3 Gimel
40 Mem
4 Dalet
50 Nun
5H e
60 Szamek
300 Schin
Althebräisch
Phönikisch
Hebräisch
Lateinisch
Griechisch A DZI M O RT S P X N L K Q H E G B () …
A DGJ I M O QT S R Z P X N L K H F E C B () () …
Sigma
400 Taw
1A
3G
20K
4D
90Z
50N
8Ch
9Th
100 Q
7S
60Sz
6W
70'O
10J
80PF
200 R
5H
40M
2B
30L
300
Sch
400
T
Dazu 6 phönikische Varianten15.6 Stammplätze der althebräischen Zeichen
6W a w
70 Ajin
10 Jod
200 Resch (R/r)
80 Pe / Fe
7 Sajin
90 Zade
100 Qof
9 Thet
1 Alef 2B e t/W e t
30 Lamed
3 Gimel
40 Mem
50 Nun
4 Dalet
5H e
60 Szamek
400 Taw/Szaw
L
F
N M
M
Z
Z
'O 'O
Ga
J J
H H 'A 'A
V
W
'A 'A H H
B
BB
>Th >Th
Th Th ThSh Sh Sh
Ss Ss
Sh
S S
r
J S
'A
W W
V V
W W
D
300 Schin/Ssin
'O 'O
P P
P
R R
Sz Sz
Sz
Sz
Sz Sz K C 20 Kaf / Chaf
8 Chet >Ch >Ch >Ch
Gi
T T
T
T T
T
Ch Ch Ch
Ch
Ch
Ch
Q Q
N
Ss
Ss
Sh
B
H H
'A 'A Ga Ga Ga15.7 Zeitkreis griechisch
24-teilige Windrose = 24 Stunden als Tageskreis des Sonnenlaufs
12 Tierkreiszeichen als Jahreskreis des Sonnenlaufs (12 Monate)
N Mitternacht 0
00 árktos
S Mittag 12
00 nótos
W O
Abend
Morgen
6
00
18
00 hélios
tropé
Wassermann Steinbock Fische
Zwillinge
S
ti er
Schütze
Sko
r
p
i
o
n
Waage
Jungfrau
Löwe
Krebs
Widder
Februar
A
p ril
Juli
Okt
o
b
e
r
Januar Dezember
November
September
August Juni
Mai
März
1
2
4
6
9
10
8
7
5
3
12 13
11
24
16
19
18
17
15
14
23
21
20
22
A
A
N
N
K
K
Q
Q I
I
L
L
M
M
D
D
Z
Z
H
H
E
E
G
G
B
B
C
C
T
T
P
P
X
X
O
O
R R
S
S
U
U
F
F
Y
Y
W
W
L
D
dz
G
Th
Ch
P
X
R
S
U
F
Ps
Winterruhe
Jahres-
anfang
Ernte
Zeit des
Schlach-
tens
Altweibersommer
Herbst
Winter Winter
Jagd
Frühling
Frühling
Blüte
Sommer Sommer
Fruchtbarkeit
Reife
Frucht
Befruchtung
Schwanz
Blitz
Kind
Haupt Mund
Bug
Auge
Frucht
Poseidon
außen
Süden
schließen
Gesäß neu
Berg
Fack-el
unten
Faust
Urkluft
Glanz
Ursache
Münze
Schatzkammer
Hera
Balken
Abendstern
Wolkenhimmel
Waage
Zaun
Zeus
Blitz
Morgenröte
Morgenstern
Morgendämmerung
Nilmündung
Kybele
Erde
Haus
Jungfrau
Uranos
Olympos
Okeanos
Himmel
Dreizack
Seele
nächtl. Tanz
Regen
Abendröte
Sternenhimmel
Assoziationen nach Faulmann: Illustrierte Geschichte der Schrift (S. 505ff.):
A
B
G
D
E
Z
H
Q
I
K
L
M
N
X
O
P
R
S
T
U
F
C
Y
W
: Uranos, Olympos, Gerstengraupen = Männermark, weiß, Schneegebirge: Libanon, Rune Ar, Alf, Kind, Erbe, Familie
: Jungfrau (bath), Haus (beith), Hymen, Tochter, Rune Biörk, halb, hochbusiges Weib
: Kybele, Erde, Erd-, Mond-, Berggöttin, Giebel, Gipfel, Grenzpfahl, Wegweiser, Eule, Winkel, Ecke; ich heirate, Vermehrung
: Nilmündung, Morgendämmerung, ägypt. Thaud: Verkünder der Überschwemmung, hebr. Dalet
: Morgenstern, Eos: die rosenfingrige Morgenröte, E-psilon: das nackte E, Aphrodite als Sonne, Hand, hebr. He
: Zeus, Blitz, Durchdringendes, Licht, Lichtstrahl, hebr. Sajin; altgr.
: Hera, Zaun (Chet), Verbindung, Liebe (Eros), Tag (heméra), Sonne (hélios), Vergesellschaftung (hetairos)
: Münze (Brakteat), Schatzkammer, Mutterbrust (títthe), Hieroglyphe "Stadt" mit 4/4-Kreuz, Lohndienst, Semmel, hebr, Thet
: Glanz (glans) der aufgehenden Sonne, chines. i = Ursache, Zeit der Gewitter, Anstiften, gerade Richtung, Rune Is, hebr. Jod
: Faust, Urkluft, Gebogenes, Gewölbtes, Krippe mit Futter, Gaumen, Gähnen: Chaos, Ginnungagap; Kampf, kaufen
: Berg, Stein, umgekehrte Fackel (fuck-el): Symbol erlöschenden Lebens, schlagen, züchtigen, leuchten, Jakobs Lähmung
: schließen; Schulter: Körperteil, der besonders mit Schlägen bedacht wird (Gesäß); heiße Zeit, Mitte, in Luft schweben
: Süden (nótos), neu (néos), Vergleichung (2: II), Rune Sol (zeugen), Blick, Blitz, nun, jetzt, hebr. Nun (Nachkomme)
: Poseidon, der Wassermesser; außen, aus, Vollmond, Sumpf, Prügel, Degen, abgeschabtes Holz, hebr. Shin
: Auge, Frucht, O-mikron: das kleine O, Augapfel, Symbol der Fruchtbarkeit, After, Kot, Rune Os, hebr. Ajin
: Mund (Pe), Bug, Himmelsbogen, Buckel, Blähung, Nachwuchs, Loden, Filz, Stimme
: Haupt, Kind, Kraft, Stärke, Gesicht mit Kinnbart, Leben, arm, hebr. Resch
: Blitz, Schwanz, Wedeln mit dem Schweife, alt, Zeichen, Spur, Wort, hebr. Szamech
: Waage, Balken, +, X, Westen, Wendung (tropé) der Sonne, stellen, richten, Grenze, Ziel, hebr. Taw
: Wolkenhimmel, Abendstern, Hymen, Ü-psilon = das nackte Ü= der von Früchten entblößte Baum, feiner Regen
: Sternenhimmel mit Milchstraße, Abendröte, Licht, Gott des Zwielichts, Höllenrachen, Glut der Unterwelt, faul (rot), Segel
: starker Regen, nächtlicher Tanz, gähnen, (bleiches) Zinn, 1000: chilioi: Vermehrung; Liebesdienst
: Dreizack, Seele, psilos = entblößt, nackt, Lebenskraft, Schatten, abgezogene Haut, Zeit des Schlachtens, Rune Madr
: Okeanos, Himmel (Uranos), Weltmeer, O-mega = großes O, Haus, Höhle, Grab, Stunde, Wehen des Himmels: Nordlicht15.8 Alefbet und Tarot im Jahreskreis
Ideenkette: Liebesroman, Schöpfungsspiel, Schöpfungstanz, Schöpfungsgeschichte, Zeitrose,
Tanz des Lebens, Vollendungsprozeß, Geschichte des Mondes, Kreuzwegstationen
5
11
6
17
7
1
8
3
9
22/21
10
4
12
17
13
19
14
20
15
2
16
21/0
18
21/0
H
K-Ch
VW
P
S
A
Ch
G
Th
T
J
D
L
F
M
Q
N
R
Sz
B-W
O
Sh
Z
Ss
Der Hierophant
Gerechtigkeit
Die Liebenden
Der Stern
Der Wagen
Der Magier
Kraft
Die Herrscherin
Der Eremit
Die Welt
Rad des Schicksals
Der Herrscher
Der Gehängte
Der Stern
Tod
Die Sonne
Mäßigkeit
Gericht
Der Teufel
Die Hohepriesterin
Der Turm
Der Narr
Der Mond
Der Narr
Cl-Vul / mG / Ut
CoRu-Vag / Tss-UP / CoU-CavUt / Ere, Rea
Tss-GP / Lami / CUt
Vamu / Pemu / Mumu / As / CR, Rup
mG / Vag-Cl / Ut
Per / Cl, Lama, CoRu / CUt
VVaper / FNav / CCU / Prä
U t/V u l/m G
CUt / TMV / Per
CoRu-Lama / Per / PVC / Indu, Konz, VS
PVC / GC / GP / Stion, GV
PVC / Lami / GP
Per / Cl / CUt / MV, Injat
VS / SF / CS / Fae, Urn
Scr / Sphi / CoU / Impak
GP-CoP, Scr-Per / GC-CoC, VVplan-Cl / CoU-CUt, PVC-CUt /
Vag-Cl / Per / CUt / GVrv, GVit Pls-Ic
CoU, PVC / GC / Prost, GP / Org: Ejon-Mis
Ut / Lama-Cl / Scr
Lama-Lami / Ppm-CuPi / CoU / Sec, Mix
Ut / Vag-Lami / mG pm / Men, Eva, Koll; Def
Cl / Per / CUt / MB, Fae, Urn
CuLax / CuCal / Peri / Men, Plik, Reso
Cl / Per / CUt / MB, Fae, Urn



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
S
'A
F
H
Z
Ss
'O Sh
Sz
R
N
M
L
P
J
Q
Th T
Ch
G
B-W
Sommer
Winter
Herbst Frühling
Di
März
Fr
April
Mi
Mai
Mo
Juni
Juli So Aug.
Mi
Sept.
Fr
Okt.
Di
Nov.
Do
Sa
Sab-
bat
Sab-
bat
1:
Der
Magier
7:
Der
Wagen
3:
Die Herr-
scherin 8:
Kraft
9:
Der
Eremit
6:
Die Lie-
benden
17:
Der
Stern
17:
Der
Stern
5: Der
Hiero-
phant
11:
Gerech-
tigkeit
21:
Die
Welt
10:
Glücks-
rad
4:
Der
Herrscher
12:
Der
Gehängte
13:
Tod
19:
Die
Sonne
14:
Mäßig-
keit
20:
Gericht
2:
Die Hohe-
priesterin
15:
Der
Teufel
16:
Der
Turm
0:
Der
Narr
0:
Der
Narr
18:
Der
Mond
aufsteigende Zeichen:
männliche Jahreshälfte
absteigende
Zeichen:
weibliche
Jahreshälfte
Taghäuser der Planeten
Nachthäuser der Planeten
Sommer-
halbjahr
Winter-
halbjahr
Feld 1
Feld 12
D
Dez.
Jan. Feb.
1
11
10
20 21
6
16
9
19
8
18
7
17
5
15
4
14
24
3
13
23
2
12
22
K
Ch
VW1x3x37 = 111
2x3x37 = 222
3x3x37 = 333
4x3x37 = 444
5x3x37 = 555
6x3x37 =
7x3x37 = 777
8x3x37 = 888
9x3x37 = 999
666 (= 18x37)
Farben der Elemente:
Feuer (rot / gold)
Wasser (blau / klar)
Luft (gelb / weiß)
Erde (grün / schwarz)
Legende (vgl. Tafel 15.8):
Felderdecke (vgl. Tafel 5.8) mit den Farben der Elemente
Planetenhäuser im Jahreslauf: 1 (März) - 12 (Februar)
Planetenzeichen und Sternzeichen in den Farben ihrer Elemente
Grundvokale bei den Planeten (vgl. Tafeln 11.6 & 14.7-14.13)
Buchstaben (Tafel 14.6) mit ihrer Platznummer im HKW-24
(Platznummer im Alefbet und Zahlenwert)
Wochentage und Monatsnamen zu den Buchstaben
Name und Nummer der Tarotkarte
ShAM: Die drei Mütter (vgl. Tafeln 14.5 & 14.7)
Platonische Körper & Elemente zu den Grundvokalen
Die vier Evangelisten
(an ihren ursprünglichen Plätzen)
16.1 Die Felderdecke und das HKW-24
Scr
3 Merkur (i) 3 Merkur (i)
6 A (1) Mittwoch
1. Der Magier
5 S (7) Mai
7. Der Wagen
5 S (7) Mai
7. Der Wagen
2 Venus (A)
4 P (17/80) Freitag
17. Der Stern
3 VW (6) April
6. Die Liebenden
17 N (14/50) November
14. Mäßigkeit
9 Jupiter (O)
18 R (20/200) Donnerst.
20. Gericht
18 R (20/200) Donnerst.
20. Gericht
4 Mond (Ei) 4 Mond (Ei)
7 Ch (8) Juni
8. Kraft
8 G (3) Montag
3. Die Herrscherin
5
Juli
2
April
P
3
Mai
3
Mai
3
Mai
1 H (5) März
5. Der Hierophant
2 K/Ch (11/20) Dienstag
11. Gerechtigkeit
2 K/Ch (11/20) Dienstag
11. Gerechtigkeit
1 Mars (E)
10 Saturn (U)
19 Sz (15/60) Dezember
15. Der Teufel
20 B/W (2) Samstag
2. Die Hohepriesterin
10
Dezember
A Sz
12
Februar
Z
1
März
11
Januar
11
Januar
11
Januar
K/Ch K/Ch 'O
GP
CoP
Ut
Vag
Vul
Winter Frühjahr
Sommer
& Herbst
Herbst & Sommer
18
18
18
18
21
>3 9
Feuer
E > Tetraeder
U > Pentagon-
dodekaeder
Himmel
U > (Kugel)
Au > Sonne
A > Kubus
Erde
Taw: +
+
Luft
I > Oktaeder
O > Ikosaeder
Wasser
11 Saturn (U)
21 'O (16/70) Januar
16. Der Turm
21 'O (16/70) Januar
16. Der Turm
11 Saturn (U)
22 Sh (21/300) Sabbat
0. Der Narr
9
November
9
November
9
November
VW
S
H H
B/W
Ss
Sh
10 T (22/400) Sonntag
21. Die Welt
10 T (22/400) Sonntag
21. Die Welt
5 Sonne (Au) 5 Sonne (Au)
9 Th (9) Juli
9. Der Eremit
12 Jupiter (O)
23 Z (18/90) Februar
18. Der Mond
24 Ss (21/300) Sabbat
0. Der Narr
6 Merkur (i) 6 Merkur (i)
12 D (4) Mittwoch
4. Der Herrscher
11 J (10) August
10. Rad des Schicksals
7 Venus (A)
14 F (17/80) Freitag
17. Der Stern
13 L (12/30) September
12. Der Gehängte
13 L (12/30) September
12. Der Gehängte
7
September
7
September
7
September
L
8
Oktober
M
E > Tetraeder
Feuer
6
August
J
A > Kubus
F
Q
D
16 Q (19/100) Dienstag
19. Die Sonne
15 M (13/40) Oktober
13. Tod
8 Mars (E)
4
Juni
Ei > Mond
(Scheibe)
T T
R R
G
Th Th
N N
Ch
O > Ikosaeder
Wasser
Matthäus
Markus
Lukas
Johannes
I > Oktaeder
Luft
Erde16.2 Vier Alphabete auf der Felderdecke
Rot: Das HKW-24 (Jahreslauf ab März: jüdisch ab 700 v.u.Z.): Ideenkette
Wochentage und Grundvokale zu den Planeten
Zahlen 1-12 im Kreis: Planetenhäuser im Jahreslauf (Monate) als Felder der Felderdecke
Ordinalzahlen: einige Platznummern der hebräischen Buchstaben
Lila: GriechischesAlphabet mit 24 Buchstaben, nach Lautwerten angepaßt
Braun: Das (lateinische)ABC, nach Lautwerten zugeordnet
Unterlegfarben Grün und Gelb: Die Räder des Ezechiel (Summe:2x3 9 )
Blau: DasAlefbet-24 in den gleichen Planetenhäusern
Grün: 4 Konsonanten und 4 Vokale auf dem Wanderplatz der Evangelisten
Magenta: Tarotkarten zu den hebräischen Buchstaben (Mandalakarten im Kreis)
ME
Januar
Dezember
Februar
August
September
Oktober
März
Mai
April
November
39 39
Juli
Juni
Q
Ss
Sh L
'O
N
Sabbat Dienstag Freitag Montag O Ei A E 8 2 12 4
Samstag Freitag Mittwoch Sonntag U Au iA 7 3 10 5
U Sabbat Mittwoch Dienstag Donnerstag O E i 1 11 9 6
A
H
G
VW
B/W
D
P
S
Th 9
9
34 Ch
Z 18
J
F
R
T
M
Sz
K/Ch
Gerechtigkeit
GerechtigkeitGehängter
Gehängter Stern
Stern
Stern
Stern Herrscher Herrscherin
Herrscherin Kraft Narr (Neu) Mond
(Neu) Mond
Gericht
Gericht (schwarze)
Sonne
(schwarze) Sonne Tod
'O U Matthäus Johannes
WA Lukas
ThAu Markus
Tod Mäßigkeit
Mäßigkeit Turm
Turm Wagen
Wagen Magier
Magier Hohepriesterin
Hohepriesterin Teufel
Teufel
Liebende Hierophant Rad Eremit
Eremit Welt
Welt
Rad Hierophant
Liebende
Narr
Narr
Narr
Kraft
Herrscher
Neunerreihe mit Quersumme 9 und reziproken Werten:
3 2x3 3 2 x3 5x3 2x3 7x3 2 x3 3 5x2x3
09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
2 2 3 2 22 33 3 2 4 2
Enneagramm (vgl. Tafel 15.1):
1:7 = 0, 142857 142857 ...
OU N
Q Z
I
L
M # % C
R KC
T A
D
F
G P
S
X
OYU N
Th S
IJ
L
M Q VW iCh
R
HEÄ KC/aCh
T A
D
VF
G P
Xß
ZC
Sch
BW
S
BOW
Ss Y
EHScr
PVC-
CCU
Mumu
PVC
VV
aper
Pemu
-FNav
Per
Per
GP
Prost
/U P
Ut
Vag
CoRu
VV
/G C
Cl
GC
CoU
CUt
mG
PrP /
Tss
GP
CoRu
-Cl
Lama
Vag-
Vul
Cl
CUt
CoU
CavUt
Stamm-
platz
Cl
Vul Ut
VVplan
-Cl
Prost
/G P
Scr
+T s s
Tss /
GP
VVplan
/G C
PVC
Lama
Lama-
RiP
Ut
VV
Lama
Lami PVC
GC
CoU
CUt
CUt
AmWa
CoU
-CUt
Cl /
Lami Per
Epi-Tss
Scr
Lama
Lami
PVC
Mumu
-CUt
Pemu
Per
GP
GP-
CoP
mG
FNav CCU
Vamu
-Vag
Vamu
CUt
Lama
Lami PrP /
Tss
Vag
CoRu
CoU Scr
Lami
-Vag
UP /
Spen
Scr
Per-
Ure
Metapho-
rische
Plätze lat.
/
grie.
HKW-22
Shin
Ssin
Wet
Bet
Nun
Mem
Zade
Lamed
Dalet
Thet
Chet
Sajin
Fe
Pe
He
Kaf
Chaf
Waw
Alef
Gimel
Taw
Jod
Qof
Resch
Szamek
Ojin
P/F
K/Ch
VW
Überlieferte
Bedeutung
Zaun
Mauer
Gitter, Damm
Uterus
Schlange, Win-
dung, Schlauch
Kamel
Tür
Tor
Fenster
Luftloch
Haken
Waffe
Pfeil
Haus
Hütte, Zelt
Stierkopf
Ochse, Rind
Schlange
Stütze
Unterlage
Auge
Hand außen
Finger
Hand innen
hohle Hand
Schale
Angelhaken
Jäger
Ochsen-
stachel
Stecken, Ziemer
Nadelöhr
Hinterkopf
Beil, Affe
Wasser
Meer
Haupt
Kopf
Fisch
< Schlange
Zeichen + x
Unterschrift
Mund
Öffnung
Zahn
Hieroglyphen
offener
Mund
Wasserbecken,
Teich
Sandböschung,
Erdhügel, Eckstein
Adler, Geier;
/ Arm
Türriegel,
Muskel
gefalteter
Stoff
Matte, Hocker,
Stein;
+ Viper
Eule / Rippe;
Höhle, Himmel (?)
Hand
Seil, Strick,
Joch, Zaun
Liegender
Löwe
Wachtelküken;
/ Wind, Spirale
/ Lasso
1 Schilfblatt
2 Schilfblätter (y);
/ 2 Striche (i)
Bein mit Fuß
Henkelkorb, Kessel;
+ Docht aus Flachs,
Strang, Strick; /
Tierleib, Sieb, Ut
Hütte, Hof
Bauch,
Plazenta
Krugständer
(Weiberrock)
Brotlaib
Joch für Tiere
(vgl. Z)
Wasser, Welle;
/ rote Krone
mit Spirale
S
Sz
W
L
Z
Q
D
J
T
M
H
Th
G
Ch
'O
Sh
Ss
R R
N
Xß
Sß
16.3 Sinn der Buchstabennamen
nach der überlieferten Bedeutung in der Abfolge des HKW-22
[tst]
[t-t]
EH
K
P
Z
A
G
Q
T
D
L
M
N
B
W
R
OU
X
S
I
F
C
C
HEÄ
VW
P
S
A
G
Th
T
D
L
M
N
B
OW
R
OYU
Q
ZC
IJ
VF
KC
aCh
iCh
Y (> )
(Kh)
B
Nagel, Pflock,
Pfosten, Schlange7
8
9
10 5 (3)
11 (1)
6
Engel Matthäus
Stier
Lukas
Sonne
6x6>
S: 111
Mond
9x9>
S: 369
Jupiter
4x4>
S: 34
Venus
7x7>
S: 175
Merkur
8x8>
S: 260
Saturn
3x3>
S: 15
Löwe
Markus
Adler
Johannes
Mars
5x5>
S: 65
Erde
Tarot
1/3,4,5/8,9,10,11/
14,15/18,19,20,21
T
arot
2/
6,7
T
arot
13/
16,17/
0
T
a
r
o
t
1
2
M
W
C
K
Y
X
W
M
X
W
R
F F
D D
T
IJ
T
N
KC
Ch
P
T
VW
+
VF
Th
S
B
B
J
W
DE
B
Xß
R
i
S
j
N A
Q
Y
DD
W
Xß
GX
M
S
C
C
E
I
T
Q
OU
L
Z
H
H
4 (2,12)
16.4 Zeichen sehen
DJeD-Pfeiler
Ka
400
4
OYU16.5 Die Welt des Impurismus
Planeten-
häuser
Gäste-Sternzeichen
mit ihren eigenen
Hausfarben etc.
Sternzeichen
mit ihren Farben
A A
F F
Jungfrau
6 August
orange
1 1-1-9
5-1 0-3
6-7-8
Q 100
QVW
Fische (12)
Mittwoch
blau DZ
Widder (1)
Freitag
blaugrün
FH
cZ
cZ
SsJ
T'O
JSs
ThSh
R 200
Q 100
1000 (3x) 666
Sh
Ss 300
Sh
Ss 300
T 400
T 400
JD
PM
Skorpion (8)
Freitag
rot
ThT
Waage
7 September
rotorange
LKCh
VWP
MP
HKCh
Sz Sz
L L
P
-M 600
E
A
VWQ
Stier
2 April
grün LF
A
Au
A
E
O
E
i
U
U
VW 6
A A A A
Q P P M M
Sh
G G
G G
L L O
O
F
F
F
O O
Th
U
U
Ss Ss
Sz 60
A A E E Sz
K K
B
CZ
ZSs O
MQ E
Löwe
5 Juli
gelborange
ChBW
Ch
'A S
Ei
Krebs
4 Juni
gelb
NR
O
ZD
Fische
12 Februar
blau
Q 100
SzBW
U
'OT
Wassermann
11 Januar
blauviolett
(indigo) ShTh
Au
Löwe (5)
Sabbat
gelborange
GSz
Steinbock (10 )
Montag
violett
= 5+5
Sabbat
orange
Jungfrau (6)
G3
GH 5
G3
Ch
H
H H
KChL
A Waage (7)
Dienstag
rotorange
RS
i
i
SR
Zwillinge
3 Mai
gelbgrün
O
'AN
Schütze (9)
Mittwoch
rotviolett
ChG i
B B
F F S S Ei
Ei
Ei
J J
J J
GPS
O O
R 200
G G
Ss Ss W W
S S
S S
N'A
HF
'A
Widder
1 März
blaugrün
SzTWR = 666
GC h
Janus
Montag (10)
Ei
Sh Sh
B P G M
M
U
M
B
Sz
cKi
Sz
Sz M
S S S S
O
'OSh
U
Ei
BC h W
Krebs (4)
Samstag
gelb SzG
Steinbock
10 Dezember
violett
Ch 8
4-1 2-2
N N
JYD
F F H H
T
CC
K K
N
G
R
L
'O
Sh
10
7
8
6
< <
< <
<
<
<
<
U=W
+=W
Sefira 2
=W ,P F
Lukas: W/A
Sefira 9
=NR
D
N ShS7
T
H H
M M
BW
D H'O T D 'O
P P
VW6
UY
E EEi
Ei
Ei Ei
ei
H5
Sz Sz Sz O
H5
BW BW BW
BW BW BW
DM
cKi cKa
Sz B
'O Sh
Samstag (4)
Sabbat (5)
W
U
Skorpion
8 Oktober
rot
O O
Stier (2)
Dienstag
grün
Sh
Ss 300
T 400
Zwillinge (3)
Donnerstag
gelbgrün
Schütze
9 November
rotviolett
O O
U U
T T
G G 'O 'O
A A
E E
E
H H BW BW BW
Q Q
M
Sz
'A 'A L L
Th Th Au Au
Au Au
Au Au
Au Au
Ch
Wassermann (11)
Sonntag
blauviolett
(indigo)
VP
VW
N
Z Z
D D
r
r r
r
Ss Ss
ö
ü
ö
Y
ova-aria
U U
M M
äu
äu/eu/oi/oy
eu
N N
C C
VW VW
R 200
K K
Ch Ch Ch
r r
Au Au
E E
'O 'O
Th Th Th Th
Th Th
T T
T T
T T
P P CZ CZ
CZK CZK
Q Q
Q Q
F F
X
Y
S S
oi
eu
äu
Q Q
Q Q
X
FLN S
T
hh
HcK
Sh Sh Sh
'A 'A
ö
ö
E E
H H
Ch Ch G
X
A A
Y
Y Y
Y
Y
Sh Sh
L
Ch
F
Sz
cK16.6 Impuristische Farbenlehre
gelb
W
S
N
O
gelbgrün
grün
blaugrün
blau
indigo: blauviolett
gold: gelborange
orange
rotorange
rot
purpu :
r rotviolett
Fae
lila: v o i lett
Sommer
Juli
Löwe
Markus
Herz
Sonne
Winter
Januar
Wassermann
Engel / Mensch
Matthäus
Blase
Saturn
Herbst
Oktober
Skorpion
Adler
Johannes
Leber
Mars
Frühling
April
Stier
Lukas
Lunge
Venus
Rect
Fu
Güll
Chimäre = rot + weiß + schwarz (GP) (CoP) (Scr)
ramus aureus (Per)
Alef (A, Alpha: am Anfang des Alefbets / Alphabets / ABC = Gott)
Taw (T, Tau): Zeichen + oder X (Tarot: "Alles in Allem")
Rune Hagl (H am Anfang des HKW = Gott)
Planetenzeichen für Mars (mG & Lama-Cl)
goldene Schale & Goldenes Vlies (VV) (Iri)
imaginäre Tür bei (verbindet und Fu Vag CanAn/Rect)
Waage:
L
F
Skorpion:
M
Q
Schütz :
e N R
Steinbock: Sz BW Wassermann: 'O Sh
Fische: Z Ss
Widder:
H
KCh
Stier:
VW
P
Zwillinge: S 'A
Krebs: Ch G Löwe: Th T
Jungf a
r u: J D
Ch
'O
au
Th
au
T
S' A
TT h
VW
G
P
i
A
ei
FaL
JD
Th T
i
au
Sz B
Ch
G
ei
W(Bh)
eN o
QR
M
u Sh
HeK
ZoS s
Ch
22.12.
23.9.
22.6.
21.3.
Frühjahr
Sommer
Herbst
Winter
Dezember Januar
Februar
Oktober
November
September
August
Juni
Mai
Juli
März
April
u
FoV16.7 Homologe Verdichtung
4
Süden
Westberg
Kubus Erde
Kugel
Pyramide
Oktaeder Luft
Ikosaeder Wasser
Pentagramm (Münze)
(Scr):
(Scr/CoU)
(Ut)
(Tss):
(Ut):
Tetraeder Feuer
Pyramidion
Kegel
Kugel Sonne
(PVC):
(PVC)
(PVC)
(PVC):
Kubus :
Erde & Wasser
Pentagondodekaeder
Himmel
(Vag)
(Vag):
Stier
Stierhörner =
Hörner der
Hathorkrone
Lanzenspitze
Heilige Lanze
Scheibe : Erde
Lanze des Mars
Kugel
Pyramide
Kelch
(Vul)
(GC)
(Cl)
(Vul)
(Per)
(GP) Osthorizont
Norden
3
A
ei
O O
U U
D
Ei EÄ
e e H H
K K
E
EÄ E Ä EÄ
Q
O O
au au
UU
Jachin
au au
Sh Ss
G
M
OO
i i
i i
i i
B
U Y
Sz
Boas
Ch Ch
blaue
Berge
grüner
Berg
Elysion
goldene
Berge
violette/
purpurne
Berge
Eißberge weiße
Gaia
Inf Inf
ei Sh Sh
P PO O
F F F
M
i i
J
10
J
10
D
4
D
4
T
22
Th
9
21 Ch
8 Z
18
21
S
7 'A
1
L
12
F
17
VW
6
V
6
'O
16 'O
16
13
H
5
K
11
Ch
11 Ch
11 Ch
11 Ch
11
W(Bh)
2
R
20 20
P P
17 17
19
3
2
N
14
15
Z Z
18 18
Th
9
VW
6 S
7
'A
1 'A
1
11
Ch
8
M
13
R
20
12
'O
16
G
3
17
11 11
5 5
17
Q
19 Q
19
BW
2 BW
2
Sz 15
Ei
22 T
21
Ss Ss
21 21
N
14
L16.8 Wie oben, so unten
OBEN:
T
aghäuser
der
Planeten
(V
ul-V
ag
/
Per)
UNTEN:
Nachthäuser
der
Planeten
(Ut
/
Scr
/
Nats-Rect-HB)
»« Planeten Örter und Wörter HKW-24 ABG-22
Mars
(& Pluto)
Venus
Sz
N
M
L
J
Th
B-W
R
Q
F
D
T
'O
Z
H
VW
S
Ch
Sh
Ss
K-Ch
P
'A
G
15
14
13
12
10
9
2
20
19
17a
4
22
16
18
5
6
7
8
21a
21b
11
17b
1
3
Sz
B-W
15
2
N
R
14
20
M
Q
13
19
L
F
12
17a
J
D
10
4
Th
T
9
22
'O
Sh
16
21a
Z
Ss
18
21b
H
K-Ch
5
11 20
300
200
50
90
300
70
60
400
10
80
80
30
20
100
40
40
100
80
30
80
10
400
70
60
90
50
200
300
300
VW
P
6
17b
S
'A
7
1
Ch
G
8
3
Merkur
Sonne
Saturn
Jupiter
+ Vollmond
Mars
Venus
Merkur
Neumond
Saturn
(& Uranus)
Jupiter
(& Neptun)
+ Schwarze
Sonne
E
E
A
A
Ei
Ei
i
i
Au
Au
U
U
O
O
Cl: Per: Lami: VV/Per: Vag: Kitzler, Cicade. Kelle. Kleider. Krug.- Loch, Acheron
Lami: Cl: Hy: PrP: Vul: Hand, Hörner. Hügel, Harlekin. Hymen. Hut. Hyäne.
Cl: GC: Äqu: Quirl, Quast. Quelle, Quitte. Äquator.
Lama: Mutter, Meer, mammae, Matte, Mauer.
Per: Cl: Lanze, Löwe, Lauf. landica.
Per: CuLax: Vag: RiP: VS: Fallus, Fackel, Fee, Feder. Fell. Faß. Fuge. Freude.
Lami: Vul: Hy: VV: Vlies, Wangen. Vulva, Wunde. Virgo. Vase, Eva.
Per: Urn: Lama: Lami: Penis, Pinsel, Pilz, Priap, Prophet. Pishon. Park. Pelz.
GP: Per: VV: CoRu: Jojo, Jaspis. Jacht, Joch. Jurte. Jachin.
GP: Per: PrP: Lami: Cl: Vag: Dom, deus. Dildo. Decke. Delta. Dorn, dens. Daath
Cl: CoRu: Vag: Sichel, Sieg, Satyr, Süden. Säule. Saal.
Cl: VV: Ameise, Amor, Aal, Aries. Asien.
Per: Lami: Lama: VV: Iri: Tiferet, Tag, tail, Tyr. Tür. Tor, Titten. Trichter. Teppich.
Vamu: RiP: GC: VV: Kirche. Strich. Eichel. Reich.
GC: Vag: Per: VV: Gyros, Gemme, Gemini, Igel, Bug. Gefäß. Giraffe. Geige.
Lama: Sphinx, Saturday.
Lama: Vag: TMV: Vag: Backen, Berge. Bütt, Bett, Bau. - Wand. Wagen, Welle.
Lama: Okeanos, Ouroboros, Osten, oculus.
Cl: Vag: Vul: Schwanz, Schlange, Schwert, schwarz. Schacht. Schwein.
Lami: Cl: Vag: Nelke, Nymphe. Narr. Null.
GP: XR: VV: GC-Lami: mG: Re, Rad. Ruhm. Ren. Aurora. Recke.
Tss: Scr: CoU: Hoden. Herz. Hystera.
PVC: Prost: Vater, Vulkan, Vanen, Vesta, Westen, Widder, Wal, Waffe. Waage.
As: Nats: Ut: Scr: Tss: PTR: Po. Poseidon. Pyramide. Pan. Pisces. Treppe.
PVC: Ut: CUt: Güll: Scr: Nats: Scr: Phi. Floß.
CavUt: Tss: Chaos, Schlauch, Chronos. orchis. Pech. Fae:
Ut: Güll: Scr: Gaia, Geier, Gorgo, Gams, Geiß, Gnu, Glucke. Gülle. Geiz.
Nats: Rect: Fae: Gesäß. Gosse. Glocke, Glück.
CoU: Tss: Nats: Rect: Orkus. Oktaeder, Orion, Odysseus. Orgel. Ofen.
Scr: CoU: Tss: CUt: Ut: Zwiebel, Zepter. Zeus, Zion. Zeugen. Zervix. Ziege.
Tss: Urn: AmWa: Ut: MB: Testes. Pisse. Wasser. Delphys. Nessus, Essig.
Fae: MB: NS: Scheiße, Schlamm, Schmutz. Schnee, Asche. Schnur.
wG+mG: Nats: HB: Urn: Alef. Arsch, Afrika, Aphrodite. Aquarium. Aqua.
Tss: Scr: Nats: CoU: Fae: Ka. Korb. Kalotte, clunes. Krone, Kali Ma. Kot, Kacke.
CreA: As: Spen: Kerbe. Klo. - Achu.
Lami: Cl: GC: Lami-Cl: Zirkel, Zügel. Zahn, Zwerg. Zeh. Zaumzeug, Zunge.
Cl: GC: Urn/VS: Swastika. Skyss, Eos. Wasser.
CoU: Scr: Metra, Maß, Moira, Mond, März. Mors, Mann, Mähre.
Fae: MB: Rect: Crep: Nats: Lava, Lotspeise. Lilie. Leiter. Luft. lune, lupus, Lupe.
Fae: MB: Men: Inf: CreA: Crep: Fäkalien. Feuer. Februar. Fenster. Furt. Furz.
Ut: CoU: CUt: As: Scr: Hathor-Kuh. Aquarium. Quader. Quelle. Kubus, Aquarius.
PVC: MB: Jade, JHVH, Januar, Juli. Jauche. PVC: As: Adler. Anus, After.
PVC: tête, Äther, Python.
Ut: Tss: PTR: Tartaros, Taurus, Uterus. Testes. Treppe.
Fae: Scr: Ut: Nats: CreA: Haß, Löß. Szamek. Geiß. Gesäß. Paß.
Fae: CanAn: CreA: PTR: Nats: Nil. Narr. Neptun. Nut. Nornen. nates.
Rect: Fae: CanAn: MB: Crep: Rectum. Ran. Rohr. Rache. Rauch.
Scr: Tss: CoU: HB: Nats: Urn/AmWa: Balg. Bälle. Burg. Blase. Backn.- Wasser
PVC: Ut: Tss: Djed-Pfeiler, Dezember. Delphys, Delphin. Didymoi, Doppelte, Duo.
GP: Per: t te, Brot. Thor. ê Vul-Vag: Tempel.M
16.9 Impuristische Raumordnung
HBw
Rect w Natsw
Sil
CreA w
Güll
Prin w
Prin m
Rectm
Natsm
CreA m
As-Nats
Achtern-
welt
Gold-
regen
Pu
Pu
links
Vag
Oberwelt
Himmel
Ut
E: mG
Externe Welt
Ov
Ov
Jachin
Unterwelt
Hölle
Ut Ov
Ov
Boas
HBm
Gold-
regen
Asw
Asm
Vul
Vul
Prost
ramus aureus
Vul
Vul
Epi
Epi
1: E: März
5x5
5: Au
Juli
6x6 (111)
Dienstag
Pluto
Mittwoch
(8x8)
Montag
Janus
Montag
9x9 (369)
Juno
Freitag (7x7)
2:A
April
7x7
4: Ei: Juni
Janus
9x9
12:
Februar
4x4
O
Sabbat
10:U
Dezember
3x3 (15)
Samstag
11:U
Januar
3x3
Juno
Sabbat
Janus
8:E
Oktober
5x5
O
E
i i
i
i
i
i
i
i
A
U
9:
November
4x4
O
Donnerstag
6:i
August
8x8 Mittwoch
CoU
L L
J J
D D
Z Z
T T
Ch
Th N
F
R
'A 'A
M M
Q Q
19
13
22
4
10
8
17
20
Sh 21 Sh 21
Sh 21 Sh 21
3
3:i :M a i
8x8
S S 7
1
3
9
6
2
11
11
M M13
21 21
18 18
15
V V W W
Sz Sz
16 'O 'O Ss Ss
B/W B/W
Ts
Dienstag
K/Ch
Ts
K/Ch
rechts ei
au
(eye) ai
(eu) oi
ä
ö
ü
y
Vul: Außenwelt
i Cl: Innenwelt
G C/G P/V V
A s/V u l/T s s
V S/C S
Lama
For / Pemu
Ut / Cl-Lami
H y/G C
P P
17
Freitag (7x7)
Sonntag
Au:6x6
Vag
MB
12
Kreuz
Kleeblatt
Treff
Eichel
(engl. club
frz. trèfle)
14
Kelche
Becher
Pokale
Gralsschalen
Pik
Schippe
Spaten
Johannes Skorpion (Schlange) > Adler
Mars / Oktober / Herbst / Leber / Mem
(mG): Matthäus Wassermann > Engelmensch
Saturn / Januar / Winter / Blase / 'Ajin
(Ut):
Lukas Stier
Venus / April / Frühling / Lunge / Waw
(Prin): Markus Löwe
Sonne / Juli / Sommer / Herz / Thet
(PVC):
14
Schwerter
14
Münzen
Scheiben
Denare
Granatäpfel
Pentagramme
Pentakel
(engl. diamond)
14
Stäbe
Keulen
Ruten
Zepter
Knüppel
5 H H
CoU
14
Jahreslauf
1: März
2: April
3: Mai
4: Juni (Juno>Janus)
5: Juli
6: August
7: September
8: Oktober
9: November
10: Dezember
11: Januar (Janus>Juno)
12: Februar
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
E
A
I
Ei
Au
I
A
E
O
U
U
O
Vokale
der
Planeten
Dienstag
Freitag
Mittwoch
Montag
Sonntag
Mittwoch
Freitag
Dienstag
Donnerstag
Samstag
Sabbat
Sabbat
Sternzeichen zu
Monaten & Tagen
HKW-24 zu
Monaten
& Tagen
H5
VW 6
S7
Ch 8
Th 9
J1 0
L1 2
M1 3
N1 4
Sz 15
'O 16
Z1 8
KCh 11
P1 7
'A 1
G3
T2 2
D4
F1 7
Q1 9
R2 0
BW 2
Sh 21
Ss 21
Quadrate &
Planeten
5x5 Mars
7x7 Venus
8x8 Merkur
9x9 Mond
6x6 Sonne
8x8 Merkur
7x7 Venus
5x5 Mars (Pluto)
4x4 Jupiter
3x3 Saturn
3x3 Saturn (Uranus)
4x4 Jupiter (Neptun)
Quadratzahlen &
Summenzahlen
> 25; SZ: 65
> 49; SZ: 175
> 64; SZ: 260
> 81; SZ: 369
> 36; SZ: 111
> 64; SZ: 260
> 49; SZ: 175
> 25; SZ: 65
> 16; SZ: 34
> 9; SZ: 15
> 9; SZ: 15
> 16; SZ: 34
Tage
(span. espada)
(engl. spades)
7: A: September
7x717.5 Alternative Etymologie nach A. Wadler
Feuer Erde Luft Wasser
U
mb (BB)
mp
W B
BH
G
GH
KH
J
DH
k (KK)
I
nd (DD)
nt/ns
(V)
S
Sch
Sch
q TH PH
H A
CH s
N s
[z]
R
RH HR
s
[s] [f]
[v]
[w]
S s T s
(C) K s
Q(u) s
Gu
Hu Hu
(V) F s
L s
P s
M s
(GG)
(ng)
Labiale (Lippenlaute) Gutturale (Kehllaute)
Velare (Gaumensegellaute)
Dentale (Zahnlaute)
D17.6 Wortbeispiele zu Konsonanten 1
Scr-Tss-Epi
GP
CuPi
Prost
Per
Pemu
Spa/XR
PrP
CuPi
Tss
GP
Prost
Tss
Kal (mG)
Per
Tss
Scr-CuLax
Prost-Epi
Scr
Scr-Per
Pemu
PrP
Tss
Lama-Vag
Lami
Lami
Lama
GC
Cl
Vamu-RiP
VS/MV
Lama
Lama
Lama-CuCal
GC
Lami
Cl
Lama-CoRu
VVplan-Cl
Vamu
CoRu-RiP
Cl
Lami (Iri)
GC
GC iE
Lama
GC iR
Vag-TMV
CoU
CoU
Inf
Inf-CCU
CoU
CoU-Inf
CoU
CoU-CUt
Mumu
CUt
CUt
Inf
Mumu
CS
PVC
PVC
PVC
CoU
Ovv
Ut-PVC
CoU-CUt
B
Bh [w]
P
(Ps)
(Pf)
F
Ph/V
[f]
W
V [v]
D
Dh ] [ð
Th
[ ] q
T
&
c
Z
[ts]
(tz)
Q
c
K
[k]
i
c
K
[k]
a
mG Vul-Vag Ut
Gi
Ga
Brunnquell
Kuh, Qual, Qof,
Quitte, Aquarium, Quarz
Quader, Kuh, Queue,
Quast, question
Kamel, Korb, Kuckuck, Kolben
Kacke, Kaiser, Kasper, Kubus, Sack,
Koffer, Oktober, Kalotte, Klotz, cock,
Kapelle, Kot, Kapuze, Kasten, knock
Eckstein, fascinus,
Kloster, Kraft, kick, kill, konkav,
Kelle, Kerbe, Kern, Kiel, Kiepe, Klee,
Kien, Klepper, Knappe
Keil, Kiellinie, Kreis, Blick,
Kleid, klein, Kelle, Kehle, cunnus
Clitoris, Kitzler, Kind, Kristall,
Knoten, Kinn, Circe, Schnecke
Zeuge, Zepter,
Zinn, Zadi, Zahn, ziehen, Ziemer,
Zickzack, Zacke, Zitze, Zukunft, Zelt,
Ziborium, Zagel, Zipfel, Walze, Zobel
Brot, Tür, Tor, Wicht,
Methode, Balthasar, Tiferet, t te ê
Tochter, Titten, Tasche,
Trommel, Trompete, Tuba, Tempel,
Titan, Troja, Trichter, Teppich, rot
Kithara, Daath
-lith, Thorn, Thurs, tooth
Tartaros, Stern,
Pentagramm, Tuba, Troll, atta,
Tafel, Taxus, Tenno
Vater, filius, Flöte, Frosch,
Flasche, Vettel, Fahne, Fenris-Wolf,
Falke, Fähe, Fee, Flieder, fundus
Pater, Posaune, Potenz,
Pol, Poseidon, Pluto, Pfropf, Pfeil
Augen, Geierflügel, Gazelle,
Gänse, Geysir
Gaia, Gott, Gorgo, Glaube,
Gockel, Gral, Garbe, Gabriel, Granat
Geier, Berg, Auge, Igel,
Gegner, Glatze, Glas, Giebel, grün,
Geißel, Geizhals, Genie, Geweih
Adler, Hand, Drache, dens,
Dorn, Dalet, Docht, Donnerstag, drei,
Dauer, deus, Djed, Druide, Diadem,
Daniel, Dromedar, Dreieck, Undine
Park, Spiegel, Potenz, Po,
Panzer, pylos, Peppen, Pomp, Putte,
Pelz, Pfau, Pubes, Pudenda, porcus
April, Pol, Pupille, Pille, Pore
Apollon, Plazenta, Spirale,
Palast, Plumbum, Pyramide, Apfel
Öffnung, After, Viper,
Flansch, Fenn
Fenster, finster, fünf, Finis
Flachs, Flocke, Feuer, Friede
Phi, Frau, Fenster,
Fach, Februar, Vlies, Fotze, Fuge
Falbe, Falle, Filz, Füllhorn,
falsch, Felge, Fibel, Faeces, faul, voll
Freude, Fett, Firnis
Fische, Finger, Fimbrien, Feder,
Fliege, Veilchen, Ferkel, Affe, filius
Phallus, Finger, Fuß, Fisch,
Fackel, Delphin, Pharao, Vogel,
Fall, Fell, Faschine, Feile, Feder,
Fön, Fasan, Fanfare, Efeu, Fee, fest
Uterus, Trinität, Thor,
Chthonios, Äther, Python, Mythos
Tau, Tao, Teil, Tag, Tyr, Teufel,
Taste, Tanne, tail, tool, Otter, Atlas
Tod, Testes, Stock
Öffnung, Flöte, Phönix,
Fehler, Fistel
Saft, Gift, Vieh, Fährte
Zeuge, egg, gamal, nuggets,
Gnu, Gams, Gauch
Penis, Pilger, Pinsel, Pilz,
Psyche, Priapus, Prophet, Psalm,
Psalter, Pfeife, Pan, Pistole, Pumpe
Prostata, Petrus, Apfel
Galan, Galle, Glans, Gang,
Garant, Gnom
Glied, Gimel, Auge, August,
Georg, globe, glans, Glanz, Gilgal,
Gemse, Giraffe, Gigant, Ganymed,
Gift, Göre, Gemme, Gesell, Grind
Decke, Darm, Duft, Diva
Dildo, Adam, Dionysos
Didymoi, Doppelte, Hoden,
Dyas, Deiwel, Duo, Paddel, Ruder
Gier, Geist, Riegel, Gyros,
Gegenwart, Galatea, Glied, Gemini
Dose, Dutten,
Erde, Diablo, Dezember, Dienstag,
Dolde, Dach, Delta, Donner, Dame
Dattel, dens, Dorn, Deichsel
Wagen, Vagina, Wigwam,
Welt, Wunde, Venus, Vulva, Wange,
Wolke, Vestibulum, weiß, weich,
Wirbel, Vulkan, Weide, Wand, velum
Wasser, Waffe, Wort, Wolf,
Wehr, Wind, Widder, Wachtelküken,
wer, Waage, Wal, Westen, Weisheit;
vir, Vene, Vesuv, Vulkan, Wissen
Bisam, Tube, Binse, Barett,
Binge, Baß, Bogen, Börse, böse
Gebärmutter, Burg, Bauch,
Borke, Bitumen, Bock, Birne, Blut,
Becken, Bottich, Bombe, Birke, blau,
Bilge, Belial, Blase
Bau, Backe, Grube,
Bad, Boot, Brunnen, Baum, Abgrund,
Bank, Bär, Batzen, Berg, Biber, Brille,
Barbar, Brett, Busch, Bordell, bottom
Bauch, Brüste, boobies,
Busen, Büchse, Biene, Behemoth
Ball, Ballon, Bein, Bug,
Brei, Bambus, Obst, Berg, Bohne,
Beule, Blei, Bub, Brunst, Brut, Braut
weg, Weg, welk, Wams,
Wedel, Wand, Wind, Windel, Witwer
Weide, Waage, Wagen, Wurm,
Wiege, Wabe, Wamme, Waidwerk
Beutel, Bälle,
Rebellen, Bulbus, Buckel, cobblers,
Baracke, Bauer, Barke, Balg
Garten, Gosse,
Golgatha, Glocke, George, Gaumen,
Galeere, Gallone, Galgen, Gurgel
Geselle, Grat, Gräte, Gast
Ge, Gaia, Gibraltar, Gasse,
Gitter, Geige, Grube, Gabel, groß
Klemme, Kopf,
Kluft, Kasten, Kahn, Karre, Kolumne,
Krippe, Kumm, Kamm, Kanne, Kraft,
Kutsche, Kolpos, Kerbe, Kunst, cooze
Zaumzeug,
Zaun, Zirkel, Zodiak, Zwilling, Zote
Zahn, Zeh, Zeichen, Kitzler,
Blitz, Zwerg, Zeder, Zügel, Cicade
Kali Ma, Krone, Kopf, Krug,
König, Kugel, Kuchen, cavitas, cock,
Kabine, Kappe, Kuppel, Kummer,
Käfer, Käfig, Kabüse, Kachel, Kadi
Keter, Kessel, cornu,
Krippe, Keller, Kyrios, Knie, krumm,
Kebse, Kees, Kegel, Keim, Kiefer,
Knast, Kürbis
Zinnen, Ziege,
Zweig, Ziffer, Zwiebel, Zaun, Zotten
Zeus, Zion, Zervix, Zuber,
Zorn, Caesar, Zimmer, Zypresse, Ziel
Quelle, Quappe, Quf
Qualle, Quirl,
Quabbe, Quaddel, Quartier, quattuor
Quetsche, Quere
GP GC PVC J
JHVH, Jerusalem, Januar,
Janus, Jupiter, Jachin
Jacht, Joker, Juni, Juli, Joch,
Jordan, Jesus, Johannes, Juno, Yoni
Jojo, ja, Jade, Jakob, jung,
Jak, Jesaja, Jurte17.7 Wortbeispiele zu Konsonanten 2
FNav-Ure
Scr-CuLax
PrP
CuPi
Per
Prost
Tss-Epi
XR
Per-Ure
Per
CuLax
GP
Per Lami
Scr Lama
Prost
Per
XR
Prost
Scr-Tss
CuLax-PrP
GP/XR/Urn
Per
Fae/Urn
Ps moll
UP
Spen
Vamu
Vag
Lama-CuCal
Lami-Iri-TMV
Cl
Lami
Vag
GC
Lama-RuV
Cl
Lama
VS/MV
Lama
Fae
GC/VS/Urn
Cl
Lama
Vag
Vag-CoRu
Cl
Lami
Cl
Lama
CoRu
Lami
CCU
PVC
CCU-CavUt
CoU
CUt
Inf
CS
CoU-Inf
MB
CUt/CS/MB
CUt
MB
CoU
CavUt
CUt
CUt-CoU
CoU-Peri
CoU-Inf
PVC-CCU
CUt
H
M
N
S
[z]
Sz/ß
ss
[s]
mG Vul-Vag Ut
L
R() Rh
Zäpf-
chen-R
r
Zungen-
spitzen-r
i
[]
Ch
a
[]
Ch
ng
[]
nk
[]
Sch
[]
Schlange, Schilf, Schiff,
Schaft, Schweif, Schwanz, Schwan,
Schneider, Schnecke, Schreck
Shit, Scheit, Scheiße
Page, Doge, Massage,
Stellage, Blamage, Sabotage, leger
Schlange, Schwert, schwarz
Wasser, Skyss,
flüssig
Schaf, Scheibe, Schulter,
Schraube, Scheide, Schacht, Schoß,
Schale, Schuh, Gosche, Schwein
Schaf, Schlauch, Schütze,
Schafott, Schal, Schnur (NS)
Schnee, Schlamm, Matsch,
Schaum, Haschee, Schlick, Schmutz
Bagage, Takelage, Dränage,
Bombage, Courage, Loge, neige
Garage, Manege, Etage,
Logis, Orange, Passage, George
Zeus, Wissen,
Nessus, Essenz, essen, Essig
Delphys, Maß, weiß,
Geiß, Bries, Walnuß
Weisheit, Haß, Löß, Scheiß
Scrotum, Szamek,
Floß, Stiel, Stoß, Haß
Maus, Spieß
pissen,
lassen, müssen
Skorpion, Kies, Nuß
Sau, Sack, Satyr, Sohn, Säge,
Sieg, Sämann, Sonntag, September,
Sense, Sonne, Satan, Seele, Syrinx,
Salami, Salm, Seife, Soter, Sehne
Samen, Saft, Sahne, Suppe,
Sago, Seife, Safran, Soße, Silber
Sichel, Säbel, Siegel, Sonne,
Sohn, Seil, Sajin, Samstag, Sabbat
CoRu Säulen, Saal, cooze
Semmel, Sessel, Septum,
Seminar, Sommer, semper, saugen
See, Sole, Salbe, Sekret
Sagitta, Satanas, Seemann,
Sitz, Silo, Sabbat, Sohn, Sarg
Siphon, Sifflöte, Sicheln,
Sieb, Siegel, Sinus, Sirius, Sophie
Salz, Senf, Sekret, Balsam,
Sud, Sabber, Fusel
Erde (R-D), Herrscher, Ur,
Ruh, Rache, Orgasmus, Orkus, rex
Rad, Rat, Rind, Richter,
Gericht, Rachen, Ren, Reiter, Rettich
Rad, Rabe, Arkadien, Regen,
Riegel, Rotation, Reh, rund, rüde
Sphinkter, Sphinx, Bank,
Zank, Flanke, Planke, Pranke, links
Unke, Enkel, krank,
Dinkel, Winkel, Schrank, Salpinx
Lunge,
Gang, eng
Wange, Zunge, lingen,
Drang, Tang, Ring, Zwinge, Engel
Tank, Anker, Schenkel,
Prunk, Bunker, Klunker, Syrinx
Ding, Gang, Finger, Jünger,
Jüngling, Schlange, Stange, hängen
Norden, Nornen, Knoten
Null, Nacht, Nut, Nutte, Notte,
nox, Nichts, navis, Naos, Nebel
Nemesis, November, Nadel,
Numinoses, Name, Nun, Neptun,
Narde, Narkose, Nirvana, neu, neun,
Nadir, Nero, Norm, Nyx
Metra, Moiren,
Medusa, Mond, Macht, Mäßigkeit,
Ampulle, März, Maria, Maß, mens,
Mysterium, Mimir, Magma, Muße,
Mater, Megäre, Melone
Matte, Meer,
Mitte, Muschel, Mauer, mammae
Mann, Mantel,
Memme, Lamm, Mars, mors
Mieder, Mütze, Epidermis
Mut, Maus, Mistel, Mast,
Messer, Mensch, Leim, membrum
Lamed, Löwe, Lunte, Latte,
Lehm, Lamm, Luft, Lanze, Leviathan,
Olympos, Liebe, Leiter, Lambda, Lot,
Land, Lachs, logos, lingua, lingere,
lang, Lauf, Lamm, Lenz, Lulatsch
lax, locker, lose,
lappig, lahm, lässig, Schlange
-lein, landica, Leine, Hügel
Lippe, Loch, Löwe, Leber,
Lemniskate, Leere, Lampe, Löffel
lateral, Laub, Lade, Saal,
Säule, All, Null, Pulle, Halle, Leben
Lid, Lob, labium, Libanon,
Labsal, Leute, Lethe, lang, lecken
Linde, Licht, Laib, Liebe,
lupus, Lupe, Keil, Liquides, Lava,
Lindwurm, Lilie, Lauch, lila, Luzifer,
Lineal, Lug, Linie, Lohe, Lochien,
Lunte
Himmel, Haupt,
Hel, Hut, hohl, Holm, Hafen, Haut
Hände, Hülle, Hund, Hof,
Hymen, Hütte, Haus, Holz, Henne
Horus, Hügel, Hantel, Hans
Fach, Nacht, Schacht, Arche,
Acheron, Loch, Woche, Fuchur
Chi, Eiche, Stich, Strich,
nichts, Kirche, Trichter, Melchior
Chthonios, Bauch,
Schlauch, Drache, Jauche, Chor
Hystera, Hahn, Herz,
Haube, Haupt, Herrscher, Hocker,
Heere, Himmel, hoch, Hölle, Holle
Hülse, Hals, Herr,
Heiland, Hera, Hades, Haken, hold
Hoden, Hammer, Hetze,
Himmel, Hummel, Haß, Herz, Hunde
Horror, Hagel, Hirse
Hase, Hahn, Herkules,
Held, Hirsch, Hand, Horn, Hirt, hart
Leiche, Eichel,
Lerche, Lärche, Melchior, Michael
orchis, Pracht
Achu, Rauch, lachen
Chaos, Reich, Christus,
Pech, Recht
Mutter,
Moor, Monat, Montag, Mittwoch,
Mai, Mond, Mund, Möse, Milch
Nadel, Nase, Nil, Noah, Not,
Nabe, Nerz, Nessel, Natter, Nerv,
Nudel, Niet, Nippel
Narr, Nonne, Nadel, Niete
Nelke, Nymphe, nein, dünn
Re, Rad, Riese, Ritter, Rippe,
rot, Regen, Reibe, Rüssel, ramus
Rute, Roß, Rohr, Ruder,
Ranzen, Orgasmus, Rahm, Ruhm
Erde, Ouroboros,
Rachen, Reibe, Rumpel, Rotte, Arsch
Riß, Fluß, Fuß, Faß,
Feßlung, Festung, Engpaß, Schmiß,
Veste, Gebiß, Gesäß
Scheiße, naß, Fluß, muß
Scr-Tss Lama-VV-Cl Ut-Ovv X
[ks]
Hexe, Xanthippe, pax,
lynx: Luchs, lux, rex, sechs
Komplex, Podex, Styx,
Lexikon, Haxen, Krux, lax, hex, nyx
nyx, sex, Box,
Galaxis, Büchse, Nixe, Fuchs, fox, ox
Gh
[]Atem Gottes
Analyse: Die Offenbarung des Johannes
Pentagondodekaeder:
U / Himmel (Hammer)
1 2 x 5+3 0K a .+2 0E .
( 6 0/9 0/1 1 0/8 0 )
Kubus:
44
36 18 18
144
A / Erde
6 x 4+1 2K a .+8E .
=2 4+1 2+8=
= +8> + +8
( =1&4 4 )
Oktaeder: Luft
24 12
36 42
144
666
I/
8 x 3+1 2K a .+6E .
=++ 6
= 12+12 + 6+6+6
= + 6 = 6x7 =
( =1 2x1 2
=4x3 6=1 6x9 )
( =6&6&6 )
Felderdecke / Lo-Dokument / Flügelaltar (Vierge Ouvrante) / 3 Fenster (Freimaurer)
Kugel
Hexagramm
Fraktale Schneeflocke
3+3=6
6/2 4/7 2
Scr
Scr
Epi Epi
Ts Ts
Vul mb
Mutter Erde (Terra)
VuMac
36°
72° 72°
6x6°
37
Vag iMen Hölle
Juno = Yoni
Vollmondscheibe
Tetraeder:
18
E / Feuer
4x3 + 6 Ka. =
(3-seitige Pyramide)
Hure Babylon
Schwarzmond
Baum der Erkenntnis
Hure Babylon
+ 8 Kanten = 18 + 8 Kanten = 18 + 8 Kanten = 18
5 Flächen + 5 Ecken
Pyramide (4-seitig)
Pentagondodekaeder:
12x5 U
feuriger Pfuhl
Der Evangelist Johannes
(Wasser: /E - Leber)
Skorpion > Adler
M
Lama
CoRu
Lama
Frühjahr
W
inter
Pyramidion Kegel
Thron Thron Thron Thron
FoV FoV
Atem Gottes Atem Gottes Atem Gottes
Buch des Lebens Buch des Lebens Buch des Lebens
Lamm
Jesus
Lamm
Jesus
Lamm
Jesus
Himmel Vag mac Vag mac Himmel Vag mac
Au: Sonne / Tau
+/W e l t
Au: Sonne / Tau
+ / Welt
Au: Sonne / Tau
+/W e l t
U: Saturn (Satan)
O: Jupiter / Gott Vater
Geist Gottes / Krone
Ewiges Leben
JHWH
Pentalpha: 5xA
'O Ajin Turm 'O Ajin Turm 'O Ajin Turm
8
3½ 3½
12
1 11
9
10 5
Die alte Schlange
Heiliges Dreieck
Delta
Ei: Mond / Janus
4
Pemu Büchlein des Wolkenengels
Wunde & Maul des 1. Tieres / Das Malzeichen
Markus ( : Th/ - Herz): Löwe
Christus, der Löwe von Juda
Christus, das -Lamm
7 Engel der Gemeinden = 7 Sterne
Menschen / Könige auf Erden
Rohr als Meßstab / Der Zeuge Antipas
Der Name des 1. Tieres
Feuer Au
Rea
Per
7 Gemeinden (Christen) = 7 goldene Leuchter
Das 1. Tier: 666 (18 x 37): Leviathan:
"Wer ist ihm gleich"
Das Lamm und die Seinen
Der Wolkenengel
(Ut)
mG
7 Augen / 7 Hörner des Lamms
7 Geister Gottes (des Christus)
Zahl des 1. Tieres, Zahl seines Namens: 666
10 Hörner des 1. Tieres / Niere
GP
Wolken / Erde / Meer
Reiter, Tod und Teufel
Scr
Tss Matthäus ( : - Blase):
Wassermann > Engelmensch)
Menschen: Christen (Nachfolger Christi)
Die Auserwählten
12 Jünger (Nachfolger)
12 Geschlechter/Stämme Israels
4 Windengel / 2 Ohren
2 Füße des Wolkenengels
2 Zeugen = 2 Ölbäume = 2 Leuchter = 2 Propheten
Die 2 Füße des 1. Tieres
Luft O/'O/U
Winkelsumme im Dreieck: 180° (10x = 20x 30x 3x5x ) 1 8 9= 6= 1 2
(je 72° + 72° + 36°) (je 72° + 72° + 36°) (je 72° + 72° + 36°)
9
2
3
W/A
Stier
Lukas
Erde
"ans Kreuz geschlagen":
Der Gehängte ( ):
Tau-Kreuz umgekehrt
Galgenkreuz umgekehrt
griechisches Kreuz
lateinisches Kreuz,
Passionskreuz
Petruskreuz
Knecht Johannes
1 Mensch / 12 Apostel / Schwert
Könige und Priester auf Erden
7 Geister Gottes vor dem Thron
= 7 Fackeln
Drache auf Erden
(Teufel, Satan, Schlange: am 2. Ort)
Das Bild des 1. Tieres
Cl
VV 24 Gläsernes Meer Throne /
2. Tier: Behemoth
Wolken / Menschen
Kinder Israel / Bewohner der Erde
weiße Kleider / 4 Strafengel
Lami
Lama Heiden (Barbaren) / Erde
Weib mit der Sonne bekleidet CoC
Die 4 Gestalten CoRu
24 Älteste / Kristall GC
Vag lip Neue Welt /Jerusalem
Braut / Hütte / Posaune
PVC Insel Patmos
Herr der Herren
7 Engel mit 7 Posaunen / Seraphim
Rechte (Hand Gottes) / Lamm Jesus
Erzengel Michael
(Cl/Per)
Ut Abaddon / Apollyon / Antichrist
Drache / Teufel / Satan / Schlange
Tier 666 in der Hölle
Ritter, Tod und Teufel
Gott Vater / Geist Gottes
Ewiges Leben / Krone
Lukas (Erde: W/i - Lunge): Stier
CoU
BAUM DES LEBENS i.a. >
Drache / Schlange / Teufel
Satan
Drache / Schlange / Teufel
Satan
Drache / Schlange / Teufel
Satan
12
Kubus: A / Erde (s.u.)
E: Mars / Mors
M: Tod
Ikosaeder: O / Wasser
2 0 x 3+3 0 K a .+1 2E .
( 6 0/9 0/ 1 0 2/7 2 )
24 - Throne VV 24 - Throne VV 24 - Throne VV
3
AO
Neue Welt N Vag lip
Johannes v.Patmos J
Oktaeder: / Luft i (s.u.) O
i(j): Merkur
He März
E: Mars (Mors)
O: Jupiter / Mond
Herbst M
2
3
2
4
1
Offenbarung
Venus A Waw A
ramus aureus
7
A: Venus
Q
Sommer
JoD Rad
i: Merkur
(Hermes) 6Anhang 3.1 Das keltische Baumalphabet
2
4
.
1
2
.
-
2
0
.
1
.
2
1
.
1
.
-
1
7
.
2
.
1
8
.
2
.
-
1
7
.
3
.
18.
3.
-
14.
4.
15. 4. - 12. 5.
13. 5. - 9. 6.
10. 6. - 7. 7.
8. 7. - 4. 8.
5. 8. - 1. 9.
2.
9.
-
29.
9 .
3
0
.
9
.
-
2
7
.
1
0
.
2
8
.
1
0
.
-
2
4
.
1
1
.
2
5
.
1
1
.
-
2
2
.
1
2
.
2.2.
Lichtmeß
Mittwinterfest
(Rea)
Walpurgis-
nacht
vor 1.5.
(Konz)
Lammas
Mittsommerfest
2.8. (Pls)
1.11.
All Hallow E'en
(Allerheiligen)
(Org)
Sommersonnenwende
Wendekreis des Krebses
U Ura
22.6.
Herbst-
Äquinoktium
E Eadha
23.9.
24.12.
Jahresanfang
Neubeginn
A Ailm
Wintersonnenwende
Wendekreis d. Steinbocks
Idho I
22.12.
12
16
13
5
7
10
6 2
5
4
1 3
9
-
15
14
8
11
Vul
plic
VV
iMen
wG
aper
Ut
Vag
CUt
CoU
Ut
Vul-
Vag
PVC
Pu-
Lama
Ut-Cl-
Org Vu-
Mac
1
.
B
e
t
h
2
.
L
u
i
s
3
.
N
i
o
n
4.
Fearn
5. Saille
6. Uath
7. Duir
8. Tinne
9. Coll
10.
Muin
1
1
.
G
o
r
t
1
2
.
N
g
e
t
a
l
/
P
e
i
t
h
1
3
.
R
u
i
s
+( ) : AA
Stechpalme
W
(Ut)
23.12. (Eva)
Mistel (Riemenblume)
(Mix-Cru)
Zaunkönig im Efeubusch (GCmor) (Pu-Lama)
A
O
F
S
H D T
C
M
G
Ng
P
R B
L
N
E
U
I
Birke
> wilde Olive
/ Wacholder
Eberesche
Vogelbeerbaum
Bergesche
Schwarzdorn
Schlehdorn
(Straif)
Wildapfelbaum
>Quitte (Quert)
Esche
Traueresche
(Yggdrasill)
Erle
> Kornelkirsche
(Gelber Hartriegel)
Weide
Korbweide
Palmw.; Salweide
Weißdorn
Hagedorn
Rotdorn
> Akazie
/ Zypresse
Eiche
> Rotbuche
> Terebinthe
Dattelpalme
(Stechginster)
21.3.
Frühlings-
Äquinoktium
O Onn
heute:
Besenginster
Steineiche
Purpureiche
(> holly-oak)
> Kermeseiche Hasel-
strauch
>Mandelbaum
> Platane
Weinstock
> Brombeere
Efeu
>P: Zwergholunder
Wasserholunder
Schneeball-
busch
Ng: Schilfrohr
Canna-Rohr
Schwarzer
Holunder
Holderbeerb.
Holler
> Myrte
24.6. Johannistag
(Eichenkönig verbrannt)
(Per)
Heidekraut
> Linde / Zeder
Weißpappel
Espe (Zitterpappel)
Stechginster
(Besenginster)
Silbertanne
Ulme Eibe
(Q)
CC
1 A: Baum der Geburt
2 O: Baum der jungen Sonne
3 U: Baum der Isis
4 E: Baum des Alters
5 I: Baum des Todes
13 Konsonanten =
13 Mondmonate (zu je 28 Tagen);
+ 5 Vokale (Grenzen der Jahreszeiten)
= 18 Buchstaben (4 x 18 = 72);
mit Baumnamen;
13 x 28 = 364 Tage
+ 1 Schalttag ohne Baum = 365;
inklusive 4 Kreuz-Viertel-Tage
= Hexensabbate;
+ Z (ss), Q (cc), Y (ii), (aa) W
18
19
19
20
20
1
1
18
18 17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
11
11
12
12
9
9
SS
(Z)
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
10
10
GC-
Lami
Lama
VS
Lami
>
VV
plan
GC
GCmor Vag
mac
7 D: Baum der obersten Götter
6 H: Baum des Unglücks, der erzwungenen Keuschheit
5 S: Baum des Wassers, der Dichter, der Zauberei
4 F: Baum des Feuers
3 N: Baum der Wiedergeburt, der Seemacht
2 L: Baum der Erweckung, des Lebens
1 B: Baum des Anfangs, des Neubeginns
+ SS (Z): Baum der schwarzen Magie, des Unheils,
des Sturms
8 T: Baum der Geburt, des Lebens
9 C: Baum der Weisheit, des Dichters,
der Heilkunst, der weißen Magie
10 M: Baum der Freude, der Heiterkeit, des Zornes
11 G: Baum der Auferstehung, der Weinstuben,
der Bassariden
12 Ng: Baum der Königswürde, der Souveränität, der Macht
13 R: Baum des Verhängnisses, des Unglücks, des Todes
+ CC (Q): Baum des Dichters
Z Q
A
E I O
U
Y
W
D T
C
M
G
Ng
R
H
S
F
N
L
B
Baumkreis
und Mondkalender
>Lorbeer (>Granatapfel)
+ i iY= J : ()Anhang 3.2 Das Baumalphabet in der Tetraktys
Birke
> wilde Olive
/ Wacholder
Eberesche
Vogelbeerbaum
Bergesche
Schwarzdorn
Schlehdorn
Wildapfelbaum
Holzapfel
> Quitte
Esche
Traueresche
(Yggdrasill)
Weißdorn
Hagedorn
Rotdorn
> Akazie
Zypresse
Eiche
> Rotbuche
> Terebinthe
/ Dattelpalme
Efeu Schwarzer Holunder
Holderbeerbaum
> Myrte
Espe
(Zitterpappel)
Weißpappel
Silbertanne
(Ulme)
R19
I 20
G17
E15 Q14
11 D
H9 Z 8
N4 L 3
U
10
O5
Stechginster
(Besenginster)
F6
Erle
> Kornelkirsche
(Gelber Hartriegel)
> Lorbeer
(> Granatapfel)
S7
Weide
Korbweide
Palmweide
Sal-, Solweide
A1 B2
mG
Ut
mG moll
Vul plic
Ppm mac
Vag mac
Heidekraut
> Linde / Zeder
CuPi
VS > Lami
Pado
wG aper
GP rea
GC-Lami
mG rea
VV iMen
Per
Vag
Per
CUt
Scr
Lama
Steineiche
Purpureiche
(> holly-oak)
> Kermeseiche
(Stechginster)
T12
Ut
mG
Vul-Vag
mG iE
Weinstock
> Brombeere
M16
PVC
Per tum Pu-Scr
Pu-Lama
Scr moll
VuMac
Ng: Schilfrohr
> P: Zwergholunder
Canna-Rohr
Schneeballbusch
Ng
18
Ut-Cl-Org
mG-Org
Haselstrauch
> Mandelbaum
/ Platane
C13
CoU
Prost-Tss
VVplan
Tss
GC
GP
Gwion:
Amergins Lied
Der Gott spricht und sagt: Ich bin ...
B = ein Hirsch von sieben Enden /
ein Ochse von sieben Schlachten
L = eine weite Flut auf einer Ebene
N = ein Wind über den tiefen Wassern
F = eine leuchtende Träne der Sonne
S = ein Falke auf einer Klippe
H = eine Fee zwischen Blumen
D = ein Gott, der das Haupt
mit Rauch entzündet
T = ein kriegführender Speer
C = ein Lachs im Teich
M = ein Berg der Dichtung
G = ein unbarmherziger Eber
Ng = ein drohendes Geräusch
des Meeres
R = eine Welle des Meeres
Ogham-Schrift (irisch)
400 v.Chr. - 600 n.Chr.
BLFS N
HDTC Q
M G Ng Z R
A O UEI
Ea Oi Ia Ui Ae
Eibe
GC mor
GP morAnhang 4.1 Nordische Runen mit der Windrose
Herbst
W
esten
Frühling
Osten
Sommer Süden
Mittag
Außen 16 Perioden zu je 22/23 Tagen (4 pro Jahreszeit) > 16 Runenmale mit ihren Namen und Platzzahlen.
4 Jahreszeiten rechtsdrehend, meteorologisch und astronomisch: 3 Mondmonate pro Jahreszeit.
12 Sternzeichen nach den üblichen Daten (astronomisch) und die Planeten in ihren 12 Häusern.
Innen die 16-teilige Windrose in der normalen Ausrichtung.
Teilung des astronomischen Tages von 24 Stunden in zweimal 12 Stunden. Beginn am Abend (unser 18 Uhr).
1 astronomischer Tag = 12 Stunden bürgerliche Nacht (in Blau) + 12 Stunden bürgerlicher Tag.
Zahlenfelder im Taw-Kreuz (6/12): rot; Zahlenfelder im Alef-Kreuz (3/9): golden.
1F e
16
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15
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2U r
8N
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7H
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9I s
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4O s
5R eid
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Winter Norden
Mitternacht
Cl
Lama
Vag
PVC
M
B/C
l
Ut
Fae /
Güll /
Urn
As (GC)
ReAn
(Scr)
Cl
Vag
CoU
GC /
Prost
Cl / Per
Tss
Nats
(Lami)
1
2
6
3
10
11
7
8
9
4
5
12
1
2
6
3
10
11
7
8
9
4
5
12
bürgerliche Nacht
bürgerlicher Tag
O W
N
NO NW
SW SO
OSO WSW
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S
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A
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U
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U
O
O
i
i
E
EAnhang 4.2 Nordische Runen in der Raumordnung
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Ozean
Räder
Keile
Helheim
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Eisweg
Anschlag
Sonne
Tyr
Birkenbögen
Labsal
7
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1
16
9
15
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M Kelche
Becher
Pokale
Gralsschalen
Herz
(Spielfarbe)
(w)
Münzen
Scheiben
Denare
Granatäpfel
Pentagramme
Pentakel
Karo
Diamant
(engl. diamond)
Stäbe
Keulen
Ruten
Zepter
Knüppel
O
A E
6 Waldemarrunen:
WÜDGEP
6
6
5
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(engl. spades)
Pik
Schippe
Spaten Schwerter
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Sanskrit: Va
(mit Blut gefüllte Schale)
Sanskrit:
Ra
(Kalis
Zepter
/
Blitzstrahl
/
Apfelzweig)
Skorpion / Mars / Leber / Oktober / Herbst Mem / Osten / Johannes: Adler (< Skorpion)
U
Waw / Westen / Lukas Stier (Ut): Stier / Venus / Lunge / April / Frühling
W
assermann
/
Saturn
/
Blase
/
Januar
/
Winter
'Ojin
/
Norden
/
Matthäus
Engelmensch
(<
W
asermann)
(mG):
Thet
/
Süden
/
M-Arkus:
Löwe
Löwe
/
Sonne
/
Her
z
/
Juli
/
Sommer
(m)
Sanskrit: La
(Kalis Lotosrad)
Sanskrit: Ma
(Kali Ma:
Schwarze Mutter)
Wasser: Undinen & Nymphen
Erde: Gnomen & Pygmäen
L
u
f
t
:
S
y
l
p
h
e
n
&
S
y
l
v
e
s
t
r
e
s
Feuer:
Salamander
&
V
ulkani
Sanskrit:
Y
a
(Kalis
Schwert)
Kreuz
Kleeblatt
Treff
Eichel
(engl. club
frz. trèfle)
s/szAnhang 5.2 Anatomie und Himmelsschrift 1
'O
H
Fenster
Augen
Ch
R
Zaun
Haupt
Kopf
VW
P-F
Haken
Mund
Öffnung
J
A
K Q
Stierkopf
Hand
innen
Nadelöhr
Hinterkopf
Affe
Hand
außen
T
T
Sh
Zeichen
Zeichen
Zahn
L
B
Haus
Ochsen-
stachel
Ziemer
Z
Th
S
Waffe Uterus
Angel-
haken
Jäger
M
G
Wasser
Meer
Kamel
N
D
Sz
Fisch
(Schlange)
Schlange
Stütze
Unterlage
TürAnhang 5.3 Anatomie und Himmelsschrift 2
'A
T
B
Zeichen
Stierkopf
Haus
N K
H
Fisch
(Schlange)
Hand
innen
Fenster
Sz
VW
Schlange
Haken
Sz
S
Stütze
Unterlage
Waffe
R 'O
Ch
Augen
Zaun
Haupt
Kopf
P-F
Th
Mund
Öffnung
Uterus
Q
J
Sh
Nadelöhr
Hinterkopf
Affe
Hand
außen
Zahn
Z
L
Ochsen-
stachel
Ziemer
Angel-
haken
Jäger
M
G
D
Wasser
Meer
Kamel
TürAnhang 6.1 HKW-Ringe
1A
22 T 10 J 11 K 2B
20 R
18 Z
14 N
17 PF 12 L
13 M
15 Sz
19 Q
16 O 21 Sh
6W
7S 9T h
5H
21 Sh 22 T 10 J 11 K
2B
20 R
18 Z
14 N 4D
12 L
13 M
15 Sz
19 Q 16 O
1A
8C h 9T h
Magier
Gerech-
tigkeit
Hohe-
prie-
sterin
Gericht
Mond
Mäßig-
keit
Stern
Der Ge-
hängte
Tod
Teufel
Sonne
Turm Narr
(0)
5H
7S
Die Lie-
benden
Wagen
Eremit
3G
6W
Herr-
scherin
4D
17 PF
Herr-
scher
Welt
(21)
JHVH
JHVH
JHVH
Hiero-
phant
JHVH
Rad
JHVH
8C h
3G
Kraft
Abb. 1 Abb. 2
Abb. 3
9
8
1
7
5
3
6
Abb. 6 Abb. 4 Abb. 5
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11 10 14 13 12 15
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20 70 300 400
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Zahlensumme
im Davidstern:
3 9=3x3+3 0
3 9=3x1 3
Tarotkarten:
4x1 4+2 2=7 8
7 8=2x3 9Anhang 6.2 Nachbarschaften: Tarot-Bildgruppen
Tarot:
Kartenname &
Kartennummer
im Ring
Tarot:
Kartenname &
Kartennummer
im Ring
Tarot:
Kartenname &
Kartennummer
im Ring
Zahl und Zeichen im Alefbet
Zahlen & Zeichen zur Tarotkarte:
Zahl und Zeichen komplementär
Zahl im HKW und altes Zeichen dazu
Zahl und Zeichen im Alefbet
Zahlen & Zeichen zur Tarotkarte:
Zahl und Zeichen komplementär
Zahl im HKW und altes Zeichen dazu
Zahl und Zeichen im Alefbet
Zahlen & Zeichen zur Tarotkarte:
Zahl und Zeichen komplementär
Zahl im HKW und altes Zeichen dazu
5H Fenster, Luftloch
1A Stierkopf, Ochse, Rind
8
8
8
8C h Zaun, Gitter
Kraft, Mut,
Göttin der Stärke,
Seelenstärke
16
16
16
Auge
19 Q Nadelöhr, Beil, Affe, Hinterhaupt
21 Sh Zahn
Der Turm,
Haus Gottes,
Blitz,
Zusammenbruch
4
4
4D
4
Tür, Tor
Der Herrscher,
Gesetz, Macht,
Kaiser, Pharao 17 PF Mund, Öffnung
12 L Ochsenstachel, Stecken, Ziemer
12
12
12 13 M Wasser, Meer Der Gehängte,
ertrunkener
phönikischer
Seemann 4D Tür, Tor
12 L Ochsenstachel, Stecken, Ziemer 13
13
13 M
13
Wasser, Meer
15 Sz Schlange, Stütze, Unterlage
Tod, Weib,
Mutter,
(mère, mer),
Materie
12 L Ochsenstachel, Stecken, Ziemer
15
15
15 Sz
15
Schlange, Stütze, Unterlage
19 Q Nadelöhr, Beil, Affe, Hinterhaupt
Der Teufel,
Schwarzmagier,
Ungerechtigkeit,
Lüge
13 M Wasser, Meer
19 19 Q
19
19 15 Sz Schlange, Stütze, Unterlage
Nadelöhr, Beil, Affe, Hinterhaupt
Die Sonne
(des Osiris),
Volles Leben,
Geistigkeit 16 'O
16 'O
Auge
2
2
2B W
11 K 2
20 R
Hand innen, Hohlhand, Schale
Haus, Hütte, Zelt
Haupt, Kopf Die Hohepriesterin,
verschleierte Isis,
göttliches Passivum,
Päpstin
10
10
10 J
10
11 K Hand innen, Hohlhand, Schale
Rad des
Schicksals,
Glücksrad,
Lebensrad
Hand außen, Finger
22 T Zeichen, Unterschrift
11
11
11 K
11
Hand innen, Hohlhand, Schale
2B Haus, Hütte, Zelt
Gerechtigkeit,
Wahrheit,
Gesetzliche
Ordnung
10 J Hand außen, Finger
14
14
14 N
18 Z 14
17 PF
Fisch < Schlange
Mund, Öffnung Mäßigkeit,
Einschränkung,
Dauer, Frucht,
Erneuerung Angelhaken, Jäger
17
17
17 PF
14 N 17
4D
Mund, Öffnung
Tür, Tor Der Stern,
Hoffnung,
Unsterblichkeit,
Erlösung Fisch < Schlange
18
18
18 Z
20 R 18
14 N Fisch < Schlange
Angelhaken, Jäger
Der Mond,
Chaos,
Leidenschaft,
Stofflichkeit Haupt, Kopf
20
20
20 R
2B 20
18 Z
Haupt, Kopf
Angelhaken, Jäger Gericht,
Jüngster Tag,
Unsterblichkeit Haus, Hütte, Zelt
0/21
21
21 Sh
21
Zahn
Der Narr,
Joker, Skyss,
Torheit,
Schein, Trug 22 T Zeichen, Unterschrift
16 'O Auge
21/22
22
22 T
22
Die Welt,
"Mond",
Großes Glück
Alles in Allem 10 J Hand außen, Finger
21 Sh Zahn
Zeichen, Unterschrift
1 : M-A-P , F-T h / Z- R- H
2 : C h-D-W-N / T-J-B
3 : L-S z-Q-' O / G-S-K
rote 1-2-3: Buchstabengruppen im Dreiersystem:
1
1
1
Der Magier,
göttliches Aktivum,
Hermes, Osiris,
Gaukler, Jongleur
1A Stierkopf, Ochse, Rind
8C h Zaun, Gitter
6W Haken, Schlange, Nagel
5
5
5
5H Fenster, Luftloch
Der Hierophant,
Der Hohepriester,
Papst 8C h Zaun, Gitter
7S Waffe, Pfeil
5H Fenster, Luftloch
7
7
7
7S Waffe, Pfeil
Der Wagen,
Triumphwagen,
Sieg,
Verwirklichung
3G Kamel
7S Waffe, Pfeil
3
3
3
3G Kamel
Die Herrscherin,
Horus, Hl. Geist,
Kaiserin, Königin
9T h Uterus
1A Stierkopf, Ochse, Rind
6
6
6
Die Liebenden,
Scheideweg,
Wahlfreiheit 6W Haken, Schlange, Nagel
9T h Uterus
6W Haken, Schlange, Nagel
3G Kamel
9
9
9
9T hUterus
Der Eremit,
Pilger,
Weisheit,
Lichtx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
W G Th Ch S A P H L QS zSh K Z Ss O B R N M D
Anhang 7 Das HKW als Geheimtextschlüssel
P: PA (2x) (PH: 3x)
F: FA (4x) (FH: 4x)
Z: ZDJ (4x)
Q: QWF (6x + 1x KOF)
H: H (5x)
W: W (5x)
S: SJN (1x)
Ch: ChJT (4x)
A: ALF (3x)
B/W: BJT (3x) / WJT (3x)
G: GML (1x)
D: DLT (3x)
R: RJSh (3x)
Sh: ShJN (1x)
Ss: SsJN (3x)
T/Sz: TW (2x) / SzW (4x)
Th: ThJT (7x)
J: JWD (4x)
K/Ch: KF (4x)
L: LMD (3x)
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Di
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Die Zeit ist reif für eine Entwicklung,
für einen geistigen »Ruck«,
der die Werke der Kulturschaffenden
den Benutzern und Genießern erschließen kann.
Es wäre doch zu schade,
wenn solch ein intellektueller Spaß
der gebildeten Menschheit
weiterhin vorenthalten würde!Wolfgang
Werner
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Sanskrit: Va
(mit Blut gefüllte Schale)
Sanskrit:
Ra
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Zepter
/
Blitzstrahl
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Apfelzweig)
Skorpion / Mars / Leber / Oktober / Herbst Mem / Osten / Johannes: Adler (< Skorpion)
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